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No compartimos la afirmación de Rufino Blanco en el sentido de que 
« . . .  pobres los países de lengua castellana de revistas técnicas y científicas, 
han producido desde la mitad del siglo pasado un número de periódicos de 
educación y enseñanza tan dificil de contar como inútil para nuestros 
estudios.» Sí hacemos nuestra, por el contrario, su segunda aseveración en 
cuanto a que « . . .  son contadas las [publicaciones] que prestan perseverante 
atención a las investigaciones de los hombres de ciencia o al movimiento 
bibliográfico d e la pedagogía moderna.» 
Hoy ningún investigador pone en duda la importancia de la prensa 
pedagógica en el ámbito de la educ51ción. Escasos, ciertamente, son los 
repertorios o catálogos al respecto. Utiles para el estudioso, resultan los 
llevados a cabo por Rufino Blanco a principios de siglo en su Bibliografía 
Pedagógica y el posterior Anuario de Bibliografía Pedagógica [1] ; el más 
reciente y disperso -en nuestro caso-Manual del Librero Hispanoome­
ricano de A. Palau [2] ; o, si se prefiere, la suscinta relación de los principales 
periódicos de primera enseñanza desde 1871 a 1880, inserta en la E.G.P. E. [3]. 
Obligada ha sido la consulta a hemerotecas y bibliotecas, amén de 
repertorios locales dedicados a la prensa en general, sea el caso de la 
Historia de la Premsa Catalana, de J. Torres y R. Tasis [ 4] ; Periódicos de 
Valencia, de Tramoyeres Blasco [5]; el trabajo de M. Pulido y T. Nogales 
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sobre la prensa extremeña [6] ;  y, finalmente, el estudio de M. Samaniego 
sobre las publicaciones periódicas de Salamanca [7]. 
Entre los estudiosos de la prensa propiamente pedagógica en la actua­
lidad, hay que mencionar a M.ª R. Muñoz, acerca de la prensa pedagógica 
barcelonesa del siglo XIX [8]; a Checa Godoy [9], con la serie de artículos en 
torno al periodismo pedagógico en España, aportación meritoria no exenta 
de ausencias (cronológicas y conceptuales), así como ciertas lagunas res­
pecto a fuentes. Y no puede soslayarse -asimismo- los trabajos de 
Lázaro Lorente [10], sobre la prensa pedagógica valenciana; de Hernández 
Díaz [11], respecto a la de Castilla-León; Sureda García [12] ; Negrín 
Fajardo [13], y, S. Martín y M. V. Aguilar [14]. 
1. La prensa pedagógica a través de sus etapas 
El presente estudio tiene su base en el catálogo de publicaciones 
periódicas que hemos confeccionado (presentado como apéndice), referido 
exclusivamente a enseñanza primaria y enmarcado entre 1803 y 1940. El 
objetivo es sencillo: dar a conocer de modo cronológico, y en lo posible 
temático, la evolución de la prensa pedagógica de primera enseñanza y 
facilitar su conocimiento a través de las distintas etapas de la historia 
patria por las que transcurrió. La metodología, por su parte, se atiene al 
criterio de bibliometría científica utilizado por Price, Houghton, López 
Piñero y otros. Anotemos, de paso, que el catálogo acoge la prensa escolar 
referida a capitales de provincia y poblaciones de cierta entidad. 
Antes de analizar las diversas etapas, creemos conveniente, para una 
mejor compresión de la misma, ofrecer una visión global presentando las 
décadas de aparición de los distintos diarios y revistas en nuestro país: 
FUNDACIÓN DE REVISTAS POR DÉCADAS 
Antes de 1850 ..................................................................................... 30 
1850-1859 ........................................................................................... 47 
1860-1869 ..................................... . . . ................ ................................... 76 
18 70-1879 ........................................................................................... 125 
1880-1889 ··························································································· 130 
1890-1899 ··························································································· 85 
1900-1909 ........................................................................................... 140 
1910-1919 ........................................................................................... 103 
1920-1929 ........................................................................................... 68 
1930-1940 ........................................................................................... 63 
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Y no estará de más, al objeto de clarificar el itinerario y las vicisitudes 
seguidas por la prensa pedagógica hispana, su comparación con la médica 
y aun con las obras pedagógicas publicadas en esos años. A tal objeto 
responde la siguiente tabla: 
DÉCADAS P. PEDAGÓGICAS P. MÉDICA OBRAS PEDAG. 
Antes de 1850 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  428 
1850-1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 
1860-1869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 
1870-18 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 
1880-1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  438 
1890-1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  487 
1900-1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .1 54 
1910-1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
1920-1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 
1930-1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 
TOTAL . . .  867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888 [15] 
1.1 Los inicios del pericxiismo pedagógico (1803-1833) 
No es ciertamente una etapa propicia para la libertad de expresión la 
del gobierno del Rey absoluto, si exceptuamos los intentos liberalizadores 
de las Cortes de Cádiz y el Trienio Constitucional. En cualquier caso, La 
Abeja de Cádiz o La Aurora Mallorquina, con redactores tan prestigiosos 
como Quintana y Antillón, no estarán exentos de artículos moralizadores y 
educativos. Sin embargo, el primer periódico propiamente educativo en 
España será El Regañón General, que bajo el subtítulo «Tribunal Catoniano 
de Literatura, Educación y Costumbres», se edita en Madrid en la Imprenta 
de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, visto por nosotros 
en el Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en 
sus años 1803-1804 [16]. 
Y no es una fecha muy tardía la de 1803, si tenemos en cuenta que el 
primer periódico de enseñanza en la América Latina aparecerá en Chile en 
1825 con el título El Redactor de la Educación y en los Estados Unidos en 
1818 con su primera publicaciónAcademiciam. De cualquier modo, es esta 
etapa pobre en publicaciones --cuatro-, no sobrepasando éstas , 
cronológicamente, la fecha de 1814, dato sorpresivo si se tiene en cuenta la 
ya comentada liberalización del Trienio Constitucional, donde no anotamos 
ninguna nueva publicación. 
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1.2 Consolidación de la prensa pedagógica (1834-1869) 
La apertura de la etapa liberal (1833-1843), tiene su incidencia bene­
factora en el mundo de la instrucción pública y así desde el Plan Duque de 
Rivas de 4-VIII-1836 hasta el Reglamento de las Escuelas Públicas de 
Instrucción Primaria de 26-XI-1838, sin olvidar el Reglamento Orgánico de 
las Escuelas Normales de Instrucción Primaria de 15-X-1843, son hitos 
legislativos que confirman tal aseveración. 
Dicha apertura se consolidará durante el reinado de Isabel II y llegará 
a su culmen con la Revolución de 1868. En tal sentido habrá que anotar el 
Plan Pidal de 17-IX-1845; el R.D. 23 IX-1847, sobre la dotación de los 
maestros de instrucción primaria; el R.D. 30-III- 1849, organizando las 
Escuelas Normales y creando Inspectores; el Reglamento para Escuelas 
Normales de Instrucción Primaria del Reino de 15-V-1849; el Reglamento 
de Exámenes para Maestros de Escuela Elemental e Instrucción Primaria 
de 18-VI-1850; y, sobre todo, la Ley de Instrucción Pública de 9-IX-1857 de 
Claudio Moyano. De otro lado, la Ley Catalina de 2-VII-1868, será un 
paréntesis retrógrado de escasa incidencia y notoria oposición de la prensa 
pedagógica como veremos. 
Paralela a la política legislativa y a la anotada apertura, responde la 
progresiva consolidación de la prensa pedagógica, cuya evolución numéri­
ca presentamos en la siguiente tabla: 
AÑOS N.º REVISTAS AÑOS N.º REVISTAS 
1834 2 1855 3 
1836 1 1856 8 
1838 1 1857 7 
1840 2 1858 4 
1841 1 1859 5 
1842 5 1860 8 
1843 1 1861 8 
1846 2 1862 4 
1847 1 1863 6 
1849 10 1864 9 
1850 3 1865 6 
1851 7 1866 6 
1852 3 1867 14 
1853 3 1868 5 
1854 4 1869 10 
TOTAL ... ... ... 149 
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De los 149 títulos expuestos, en sólo 22 aparece el término «Revista» 
(Revista Semanal de Educación y Beneficencia, Revista de Instrucción 
Primaria, Revista de Educación y Enseñanza . . .  ). Por lo que respecta a los 
periódicos, el primero surgirá en Madrid con el título Ateneo en 1834 y el 
último de este período bajo la denominación La Escuela en 1869 en Toledo. 
De 1864 hasta al menos 1924, se publicará en Granada El Profesorado, la 
revista pedagógica de instrucción pública de mayor pervivencia de esta 
etapa que nos ocupa. De cualquier forma, pese a ostentar el título de 
«Revista», en la mayoría de los casos se reducen en sus contenidos a 
simples diarios y periódicos. 
El índice de producción de la prensa pedagógica por ciudades en los que 
ve la luz, manifiesta durante esta etapa una notoria centralización en la 
capital del País con 57 títulos, seguida a distancia por Barcelona con 17 y 
Valencia con 9. El resto queda expresado en al siguiente tabla: 
Alava ....................... 1 Granada ................. 2 Salamanca ............... 2 
Albacete ................... 1 Guadal ajara ............ Santander ................ 1 
Alicante ................... 1 Guipúzcoa ................ 1 Segovia .................... 
Almeria ....... ............ Huelva ..................... Sevilla ...................... 1 
Ávila ........................ 2 Huesca ..................... 1 So ria ........................ 2 
Badajoz .................... 2 Jaén ......................... 2 Tarragona ................ 7 
Baleares ......... ......... 1 León ......................... 1 Teruel ...................... 2 
Barcelona ................ 17 Lérida ...................... 3 Toledo ...................... 4 
Burgos ····················· 1 Logroño . .................. Valencia ................... 9 
Cáceres .................... 1 Lugo ......................... Valladolid ................ 6 
Cádiz .............. .......... 2 Madrid ..................... 57 Vizcaya .................... 
Canarias .................. 2 Málaga .................... 1 Zamora .................... 
Castellón de la Plana. Murcia ..................... Zaragoza .................. 3 
Ciudad Real ............. 1 Navarra ................... 1 TOTAL 149 .................... 
Córdoba ................... 1 Orense ... .................. 
Coruña (La) ............. 2 Oviedo ................... .. 
Cuenca ..................... 1 Palencia ................... 
Gerona ..................... 3 Pontevedra ... ........... 4 
En 1841 nace en Madrid el Boletín Oficial de Instrucción Pública, 
dirigido hasta 1844 por su impulsor don Pablo Montesino y en el que 
colabora haciéndose eco de la problemática del maestro y su formación. 
Dadas « • .  .las circunstancias dificiles en que se encuentran muchos maes­
tros -se lee en la introducción del primer número-por falta de medios de 
adquirir y dar instrucción: privados de libros, privados de modelos y 
ejemplos, y privados también del trato social conveniente para aprender, 
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necesitan de algún otro medio de ilustrar su entendimiento y adelantar en 
su profesión» [17]. 
A este objetivo fundamental, se añaden en la expresada introducción 
los de «examinar y manifestar el estado de las escuelas o establecimientos 
públicos de toda clase . . .  ; la especie de instrucción que se recibe en ellos; los 
libros de que se hace uso; los sistemas y métodos de enseñanza; la concu­
rrencia y progresos generales e individuales de maestros y discípulos . . .  » [18]. 
Dirigida por Avendaño y Carderera, aparece en Madrid la Revista de 
Instrucción Primaria (1849-1855), que se hará eco -no siempre de modo 
favorable- de la política pedagógica gubernamental de la etapa moderada 
y de los múltiples problemas del Magisterio. Tras dos años de publicación, 
se verá implicada en dura polémica con el Faro de la Niñez, diario de ta­
lante liberal, dirigido por don Ramón Rodríguez de la Barrera. El asunto 
concluirá el 26 de marzo de 1851 en un juicio de conciliación entre ambas 
publicaciones. No será esta, ciertamente, la única polémica en la que 
intervendrá Carderera y los diarios que dirige, pues el 20 de diciembre de 
1868, La Primera Enseñanza, se hará eco de la destitución por el Ministro 
Zorrilla del propio Carderera con duras críticas hacia su persona, a las que 
responderán los Anales de Primera Enseñanza (1859-1875), bajo su direc­
ción, periódico que recibió en 1859 el apoyo oficial, dado que los maestros 
podían suscribirse con el dinero dedicado al material escolar. 
Paralelo al nacimiento de los Anales surge El Monitor de Primera En­
señanza (1859-1928) de Barcelona, que recoge -al igual que su colega- la 
necesidad de reformar la Ley de 1857, amén de otros problemas como la 
creación de la escuela de párvulos, higiene de los locales escolares, denun­
cia del intrusismo, las oposiciones, la jubilación de los maestros, etc. 
Idéntico itinerario manifiesta El Clamor del Magisterio (1866-1936) de 
Barcelona, lanzando desde sus secciones fijas (oficial, doctrinal, crónica, 
colaboraciones, noticias . . .  ) quejas y reivindicaciones en torno a los proble­
mas de la escuela y la figura del maestro. 
Previo a la Revolución de 1868 nace en Madrid, una vez más, el 
periódico de más larga duración, fundado por don Mariano Carreras y 
González, El Magisterio Español, que se publicará desde 1867 hasta la 
actualidad. Rufino Blanco lo califica como «el periódico profesional más 
antiguo de España dedicado al magisterio primario». José �uis Sastre, por 
su parte, ha realizado la historia interna de dicho diario. El nos ofrece la 
nómina de colaboradores ilustres: Menéndez y Pelayo, José Zorrilla, Isaac 
Peral, Pardo Bazán, Ramón y Cajal, Costa, Manjón, etc. Asimismo, los 
directores más prestigiosos : Carreras y González, Salazar y Usategui, 
Fernández Ascarza, Solana Sanmartín, etc. [19]. 
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A partir de 1865, la prensa pedagógica incluirá en sus anuncios la 
comercialización de las plumas metálicas (José María Eguren), con las que 
se enseñaba al Príncipe de Asturias, futuro Alfonso XII. Todavía El Moni­
tor de Primera Enseñanza de 14 de abril de 1870 las anuncia «a menos de 
un ochavo cada pluma». 
Las disposiciones del ministro de Fomento señor Orovio (privilegios a 
los Seminarios en detrimento de los Institutos . . .  ) y su defensa en el 
Pensamiento Español y La regeneración por Ortí y Lara, determinarán la 
protesta casi unánime de la prensa pedagógica profesional. Similar reacción 
se llevará a cabo -sobre todo por los Anales de Carderera- ante la su­
presión de las Normales y de la Inspección por la Ley Catalina de 1868. A 
Carderera se unirán las plumas de José Patricio Clemente, Pedro Alcántara, 
Fernández y González, Ruiz de Salazar, etc. 
El Sexenio Revolucionario proclamará la absoluta libertad de enseñan­
za con la consiguiente reacción de la prensa profesional conservadora, y la 
respuesta liberal, puesta de manifiesto en la polémica anotada con anterio­
ridad entre los Anales y La Primera Enseñanza. De cualquier forma, el in­
cremento de la prensa pedagógica durante este período es un hecho. 
1.3. Apogeo de la prensa pedagógica-profesional (1870-1910) 
Los logros en el ámbito educativo propiciados por la Revolución del 68 y 
consolidados de algún modo bajo la Primera República, languidecerán 
durante la Restauración, en la alternancia bipartidista sobre todo con el 
sector conservador. Oligarquía y caciquismo, con el consentimiento militar 
y eclesiástico, impregnan este largo período. 
De «selva legislativa» ha calificado alguien la serie de disposiciones 
emanadas del Ministerio de Fomento, tanto desde el partido liberal como 
conservador. La Constitución de 1876 proclama la tolerancia religiosa y la 
libertad de enseñanza. De otro lado, las disposiciones oficiales centralizan 
los nombramientos de los maestros; el ministro Albareda restituye a sus 
cátedras a los profesores expulsos y el 13 de agosto de 1882 procederá a la 
Reforma de la Escuela Normal Central de Maestras; en este mismo año, 
nace el Museo Pedagógico Nacional y, a partir de este momento, los 
congresos pedagógicos y asambleas se multiplicarán. 
En torno a este acontecer del que se hace eco la prensa pedagógica, 
surgirán problemas de escasa o nula solución y no son pocos los periódicos 
y revistas profesionales que lo intentarán desde sus páginas. Entre 1870 y 
1879, aparecen 125 títulos y 5 más entre 1880 y 1889. Para una visión 
comprensiva y ordenada de la evolución de la prensa en esta etapa, 
anotamos la siguiente tabla: 
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AÑOS N.ºREVISTAS AÑOS N .ºREVISTAS 
1870 18 1890 7 
1871 20 1891 6 
1872 15 1892 8 
1873 20 1893 6 
1874 9 1894 6 
1875 6 1895 11 
1876 8 1896 14 
1877 13 1897 7 
1878 7 1898 10 
1879 9 1899 10 
1880 15 1900 11  
1881 9 1901 7 
1882 19 1902 15 
1883 13 1903 10 
1884 12 1904 14 
1885 7 1905 17 
1886 11 1906 18 
1887 21 1907 18 
1888 13 1908 18 
1889 10 1909 12 
TOTAL ... 480 
En la década de 1870-80, los diarios y revistas educativas tienen su 
manifestación más prestigiosa en La Enseñanza Católica (1872-1935), El 
Magisterio Valenciano (1877-1930) y La Ilustración de los Niños (1877-82). 
La Enseñanza Católica, «Revista ilustrada dedicada al profesorado y a 
los padres de familia», sostuvo, en el decir de Rufino Blanco, « . . .  ruda 
campaña contra las tendencias secularizadoras e irreligiosas de los hombres 
que, a la sazón, gobernaban a España». Al parecer, su director fue Francisco 
de Asís Aguilar, años más tarde Obispo de Segorbe. 
Más liberal se mostrará El Magisterio Valenciano, periódico eminente­
mente reivindicativo y profesional, que ostenta en sus páginas las siguientes 
secciones :  doctrinal, oficial, noticias y anuncios. Dirigido por el publicista y 
pedagogo don Pablo Solano Vitón, se significa por su acusada defensa del 
Magisterio, reiteradas protestas contra la administración, sucesivas pro­
clamas en pro de la educación obligatoria y gratuita de la mujer, peticiones 
de aumento de sueldo de los maestros, jubilaciones, derechos pasivos, etc. 
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No carecen sus páginas de colaboraciones en torno a la organización de la 
enseñanza, las teorías pedagógicas, presupuestos económicos, reseñas de 
congresos pedagógicos, abundantes estadísticas y noticias de textos y 
programas. 
De signo distinto y aun antitético, es la revista quincenal La Ilustración 
de los Niños, subtitulada de instrucción, moral y recreo, que dirige su 
propietario José Noví y Pereda. Elitista, próxima a la burguesía educativa, 
El Magisterio Español de 25-XI-1878 la retrata así: 
«Bajo una elegante cubierta con grabados adecuados al objeto, 
vemos en el primer término un figurín a varias tintas que representa 
una muñeca vestida a la moda y con la elegancia correspondiente a una 
señora de la alta sociedad. A él acompaña un pliego de patrones para 
que la tierna suscriptora se dedique desde tan temprana edad a cortar y 
coser las prendas que hoy hace para sus muñecas y mañana hará para 
sí. La Ilustración de los Niños es una revista quincenal en cuya portada 
s_e ve una larga lista de colaboradores, entre los que figuran doña 
Angela Grasi, doña Faustina Sáez de Melgar, doñaJoaquina Balmaseda, 
doña María del Pilar Sinués, don Ramón de Campoamor, don Juan 
Martínez Villergas, don Ventura Ruiz Aguilera, y otros, cuyos conocidos 
nombres nos eximen de todo comentario. 
No son menos distinguidos los artistas con que cuenta su digno 
director y propietario el Sr. don José Novi y Pereda» [20]. 
Tres disposiciones básicas llevará a cabo el ministerio Navarro Rodrigo 
en la enseñanza en 1887: concesión de derechos pasivos a los maestros de 
escuelas públicas con más de veinte años de servicios y sesenta de edad; 
concesión de 45 días como período de vacaciones de verano; y, finalmente, 
establecimiento de Conferencias Pedagógicas en las Escuelas Normales. 
Diarios y revistas pedagógicas centralizados en Madrid (25 títulos), 
Barcelona (10) y Valencia (6), igualando en número a los publicados en el 
resto de las capitales de provincia, seguirán en sus manifestaciones y 
reiteradas reivindicaciones de carácter profesional, no exentas de ciertos 
logros. He aquí el índice de productividad por ciudades de la prensa 
pedagógica en el periodo que contemplamos: 
Alava ....................... 10 Baleares ....... ........... 10 Cast.ellón de la Plana 6 
Albacete ................... 4 Barcelona ················ 38 Ciudad Real ............. 1 
Alicant.e ................... 7 Burgos . . .. ................. 8 Córdoba ................... 3 
Almeria ................... 7 Cáceres .................... 9 Coruña (La) ............. 13 
Ávila ........................ 5 Cádiz ······················· 5 Cuenca ..................... 7 
Badajoz .................... 15 Canarias .................. 3 Gerona ..................... 6 
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Granada .................. 5 Málaga .................... 1 1  So ria ........................ 7 
Guadalajara ............ 13 Murcia ..................... Tarragona ................ 1 1  
Guipúzcoa ................ 5 Navarra ................... 7 Teruel ..................... . 1 1  
Huelva ..................... 6 Orense ..................... 5 Toledo ...................... 8 
Huesca ..................... 7 Oviedo ..................... 12 Valencia ................... 27 
Jaén ......................... 10 Palencia ................... 5 Valladolid ................ 10 
León ......................... 7 Pontevedra .............. 3 Vizcaya .................... 7 
Lérida ...................... 4 Salamanca ............... 5 Zamora .................... 10 
Logroño ................... 10 Santander ................ 5 Zaragoza .................. 8 
Lugo ......................... 4 Segovia .. .................. 4 TOTAL 480 . ................... 
Madrid ..................... 82 Sevilla ...................... 14 
A las críticas, protestas y reivindicaciones anotadas, hay que añadir a 
partir de esta década de 1880-90, claras manifestaciones en tomo a la 
orientación de la enseñanza de las materias básicas, la educación de 
párvulos, la deontología docente y religiosidad del maestro, acudiendo a 
veces para la exposición de estos puntos a lo que sucede en otros países, 
preferentemente a la vecina Francia. Una muestra exponencial de lo 
anotado, es el periódico de instrucción pública madrileño La Defensa 
(1880-87) dirigido por el maestro Lucas Zapatero; el más crítico y 
reivindicativo -si cabe- con sus polémicas por sus editoriales con El 
Clamor y El Monitor de Barcelona, La Primera Enseñanza (1882-88); o, si 
se prefiere, el Boletín de la Liga contra la Ignorancia (Valencia, 1880), di­
rigido por el catedrático y profesor de la Escuela Normal Prudencio Solís [21]. 
Y si de algún modo se desea conocer la eficacia y la eficiencia de los 
periódicos profesionales que se publican en esta década, habrá que acudir a 
los que estuvieron representados en el Congreso Pedagógico de 1882. En 
tal sentido, anotaremos: El Clamor del Magisterio (Barcelona), Boletín de 
Primera Enseñanza del Distrito Universitario (Salamanca), El Defensor del 
Magisterio (Madrid), El Defensor (Granada), El Indicador (Bilbao), El 
Magisterio Español (Madrid), El Magisterio Extremeño (Badajoz), El Ma­
gisterio Valenciano (Valencia), El Monitor de Primera Enseñanza (Barce­
lona), El Naranco (Oviedo), El Teléfono (Madrid), El Volante (Soria), 
Gaceta de Instrucción Pública (Lérida), La Apología del Maestro (Valencia), 
La Defensa (Madrid), La Educación (Madrid), La Paz del Magisterio 
(Teruel), La Reforma (Madrid), la Revista de Instrucción Pública (Madrid), 
El Profesorado (Granada) y el Boletín de Primera Enseñanza (Gerona). 
El inicio del siglo coincide con la consecución y logro de una solicitud 
reiterada por la prensa educativa: el pago de los maestros por parte del 
Estado. Tal evento queda confirmado por el Decreto del ministro Romanones 
de 26-X-1901. El ministro Gimeno, por su parte, creará en 1907 la Junta 
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del Fomento de la Educación Nacional, así como la Junta para Aplicación 
de Estudios. Rodríguez Sampedro dispondrá, por su parte, la creación en 
noviembre del mismo año de la Escuela Superior del Magisterio, y el señor 
Corteza (1909) presentará a las Cortes la Ley de Enseñanza Obligatoria. 
La euforia y el optimismo superan en esta etapa a las reivindicaciones 
que, por otro lado, no desaparecerán. Una confirmación de lo dicho es la 
serie de Congresos Pedagógicos que se suceden: Congreso Iberoamericano 
de Madrid (1900), Congreso Pedagógico de Valencia (1902), de Albacete 
(1904), de Zaragoza (1910) y de Barcelona (1911). Todos ellos acogen en sus 
secciones el fomento y didáctica de la enseñanza, el problema de la higiene 
y construcción de las escuelas, la formación del maestro, etc. De este 
carácter pedagógico y las colaboraciones de los hombres de ciencia en torno 
al movimiento bibliográfico de la pedagogía moderna, se hacen eco ahora 
los principales periódicos y revistas de la educación. 
Es el caso, para las décadas de 1890-1910, de La Escuela Moderna 
(1890-1930), «Revista pedagógica y administrativa de primera enseñan­
za», fundada y dirigida por don Pedro Alcántara y García en la que los 
artículos de educación y enseñanza, afines a la concepción doctrinal de la 
I.L.E., son un claro exponente. Antitética en su concepción ideológica y 
religioso-pedagógica se manifiesta la revista El Mentor de los Amiguitos 
del Niño Jesús, con claro objetivo de «crear una asociación religiosa de 
escuelas», como se lee en su número 1 de 1893. Sus ataques a las escuelas 
laicas y a los textos de carácter liberal (Editorial Calleja) son obsesivos. 
Será, de otro lado, esta década de 1900-1909 la que muestre un mayor 
número de creación de revistas, con 140 en total, de las que 36 correspon­
den a los años de 1906 y 1907, equitativamente repartidas: 17 a 1905, 18 a 
1908 y 15 a 1902. De cualquier modo, si exceptuamos Guadalajara que 
ostentará en la década 8 revistas, Madrid con 20, Barcelona con 13 y 
Valencia con 11, seguirán siendo las capitales de mayor producción de 
prensa pedagógica. Cabe interrogarse, sin embargo, ¿cuántas de esas 140 
revistas publicadas en la década pervivirán hasta los días de la Segunda 
República? La respuesta nos la ofrece la tabla elaborada a continuación, 
donde 82 no alcanzan más de un año, 10 dos años, y únicamente sobrepa­
san los 25 años 12: 
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flK:I:, 1870-80 1880-90 1890-1900 1900-1 o TOTAL 
PERVIVE�IA 
1 41 59 36 82 217 
2 26 22 19 1 o 75 
3 16 6 3 4 29 
4 4 7 6 5 22 
5 5 1 1 3 g 
6 3 6 1 - 1 o 
7 2 5 2 1 1 o 
8 2 1 - 1 4 
9 - 1 2 3 
10 5 2 - 1 8 
11 l - - 3 4 
12 1 2 2 1 6 
13 . - . 3 3 
14 . 1 1 3 5 
15 1 3 - . 4 
16 . . . 1 1 
17 . 1 1 1 3 
18 1 2 1 - 4 
19 1 1 1 2 5 
20 - 2 2 4 
21 - . 1 1 
22 - 1 1 . 2 
23 1 1 . 1 3 
24 . . . 1 1 
25-30 2 3 . 6 11 
30-35 3 . 3 5 11 
3 5-40 2 1 3 1 7 
40-45 2 1 2 . 5 
45-50 2 . - 22 
Más de 50 4 2 1 . 7 
125 130 85 140 480 
1.4 Hacia el nacimiento de la «revista pedagógica» (1910-1930) 
La política de Canalejas (1910-12), marcadamente anticlerical, soli­
viantó la conciencia religiosa del país y, pese a sus logros en la «cuestión» de 
Marruecos, no faltaron notorias huelgas como la ferroviaria, motines y 
asesinatos como el del propio Presidente ante el escaparate de la librería de 
San Martín. Posteriormente, ni la acción gubernamental de Romanones ni 
de Eduardo Dato, lograrán resolver los problemas, produciéndose una 
sucesión de gabinetes que no podrán evitar las crisis, huelgas, tumultos, 
coacciones, etc. , hasta desembocar en la Dictadura de Primo de Rivera. 
Reflejo del acontecer histórico, el pedagógico, tiene su manifestación 
más notoria en la creación en 1911 de la Dirección General de Primera 
Enseñanza; la elevación de los sueldos a los maestros (25-II-1911); la no 
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distinción entre escuelas elementales y superiores; y, sobre todo, en el 
problema suscitado por el R.D. 25-IV-1913 en torno a la cuestión del 
catecismo y el Plan de Formación de Maestros, refrendado por el ministro 
Bergamín según R.D. 30-VIII-1914. 
La creación del Instituto-Escuela en 1918 inspirada en el modelo 
pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) es el precedente 
antitético de la política educativa de la Dictadura Primorriverista. De la 
misma, habrá que destacar la notable creación de escuelas de la que se 
harán eco--<<modo satisfactorio>>-- revistas pedagógicas de signo diverso; 
las sucesivas reivindicaciones del Magisterio en torno al sueldo, escalafón, 
oposiciones, llamadas a la unión, etc. , y, básicamente, las no tan laudables 
disposiciones respecto a los delegados gubernativos suplantando funciones 
de la Inspección, propiciando el control ideológico-religioso del maestro 
(RR.00. 29-VIII-1924 y 13-X-1925). 
No son excesivas las revistas y diarios que surgen durante la Dictadura 
(46 en total), sobre todo si se compara con las creadas bajo el gobierno 
liberal de Canalejas (1910-12), que ascienden a 56. En cualquier caso, la 
sucesión diacrónica de la prensa pedagógica en esta etapa ofrece estas 
cifras: 
AÑOS N.º REVISTAS AÑOS N.º REVISTAS 
1910 21 1920 4 
1911  15  1921 5 
1912 20 1922 13 
1913 8 1923 12 
19 14 7 1924 6 
1915 8 1925 8 
1916 6 1926 5 
1917 7 1927 6 
1918 8 1928 6 
1919 3 1929 3 
TOTAL ... ... 171 
Habrá que anotar, sin embargo, la perduración de la etapa de apogeo 
(anterior) de 25 publicaciones pedagógicas, que llegarán -incluso-hasta 
los días de la Segunda República. El mapa de la prensa pedagógica por 
ciudades queda centralizado, como en etapas anteriores. He aquí su dis­
tribución: 
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Álava ...................... . Gerona ..................... 1 Palencia ................... 
Albacete .................. . 3 Granada .................. 4 Pontevedra .............. 
Alicante .................. . Guadalajara ............ 2 Salamanca ............... 5 
Almería .................. . 3 Guipúzcoa ................ Santander ................ 6 
Ávila ....................... . 2 Huelva ..................... 3 Segovia .................... 4 
Badajoz ................... . 1 Huesca ..................... 2 Sevilla ...................... 3 
Baleares ................. . 3 Jaén ......................... 4 Soria ........................ 
Barcelona ............... . 19 León ......................... 1 Tarragona ................ 2 
Burgos .................... . 3 Lérida ...................... 3 Teruel 
······················ 3 
Cáceres ................... . 4 Logroño ......... .......... 1 Toledo ...... ................ 
Cádiz ..................... .. 2 Lugo ......................... 1 Valencia ................... 18 
Canarias ................ .. 4 Madrid ..................... 30 Valladolid ................ 3 
Castellón de la Plana. Málaga .................... 1 Vizcaya .................... 2 
Ciudad Real ............ . 1 Murcia ..................... 3 Zamora .. .................. 1 
Córdoba .................. . 2 Navarra ................... Zaragoza .................. 7 
Coruña (La) ............ . 2 Orense ..................... 3 TOTAL 171 . ................... 
Cuenca .................... . 2 Oviedo ..................... 6 
Las revistas más prestigiosas son previas a la Dictadura, tal es el caso 
de: La Educacwn Hispanoamericana (1911-27), dirigida por el P. Ruiz 
Amado; la Revista de Pedagogía (1922-36), bajo los auspicios de Lorenzo 
Luzuriaga; la Revista de Escuelas Normales (1923-36), con las sucesivas 
direcciones de Bargalló, Llopis, Cortés y Gil Muñiz. 
No cabe prescindir de la Revista de Estudios Pedagógicos, que reapa­
recerá en enero de 1916 (2.ª época), según se lee en el «Reincidimos» de su 
primera página, gracias al eximio maestro Ortega y Gasset. El carácter 
pedagógico de esta publicación cubre todas sus páginas: «Del genuino 
problema de la enseñanza», «Las enseñanzas prácticas», «Los problemas 
de la Escuela Normal», «La educación moral en al escuela primaria», etc., 
son títulos de su primer número que lo confirman. 
Incluso los periódicos educativos, admiten ya como temática o conteni­
do fundamental los problemas pedagógicos, aun cuando sin perder el 
aspecto profesional y/o reivindicativo. El caso de la Tribuna del Magisterio 
de Valencia (1917-25), dirigido por José A. Ortega Bueso y Luis Serra 
Martín, que en uno de sus primeros números escriben: « . . .  desearíamos que 
no solamente fuera un periódico profesional, sino un periódico profesional 
y familiar>>. De carácter liberal, ostenta entre sus secciones habituales las 
de noticias, pedagogía, literatura, arte, ciencia y legislación. 
Baixeras (1925-30), publicación pedagógica semestral editada por los 
amigos del grupo escolar del mismo nombre, bajo la dirección del ilustre 
maestro afin al ideario de la ILE Félix Martí Alpera, será un ejemplo de 
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revista aséptica desde el punto de vista ideológico y eminentemente peda­
gógica y didáctico-escolar. En sus páginas colaborarán Emilio Mira, Ale­
jandro de Tudela, Félix de Rueda, Luis Bello, José Ciurana, etc. Pese a 
todo, Baixeras, al igual que otras revistas de ideología diversa como La 
Federaci.ón Escolar. El Magisterio Nacional, Revista de Pedagogía o El 
Magisterio Español, no pasará por alto el centenario de Pestalozzi, al que 
dedica de pluma de su director F. Martí Alpera las páginas 21-35 de su 
número 3.º de 1927. 
1.5 Consolidacifm y afianzamiento de las Revistas Pedagógicas (1930-1940) 
Si en algún período de la Historia de España se identifica política y 
pedagogía, es el correspondiente a la Segunda República, de tendencia 
marcadamente laicista y liberal. El paréntesis bélico de 1936-39 incide con 
mayor profundidad-si cabe-en dicho maridaje, que se verá interrumpido 
por el predominio de la primera sobre la segunda en la Dictadura Franquista. 
La reorganización del Magisterio por Marcelino Domingo con el Decre­
to de 29-IX-1931; la supresión de la Escuela de estudios Superiores del 
Magisterio y la creación de la Sección de Pedagogía « • • •  para la formación 
del profesorado de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, Inspección de 
Primera Enseñanza y directores de grandes escuelas graduadas»; la susti­
tución de las oposiciones por cursillos de formación y selección de maestros; 
la importante creación de escuelas; la supresión de la asignatura de 
Religión, etc. , son disposiciones notorias de la política pedagógica de la 
Segunda República. 
De los 63 títulos aparecidos durante esta década de 1930-40, 11 perte­
necen a revistas pedagógicas y el resto a boletines, diarios, anuarios, 
periódicos, etc. 37 de ellos nacerán durante la Segunda República y 22 en el 
paréntesis bélico de 1936-39. La proporción y la centralización por ciudades, 
sigue el itinerario de etapas anteriores, como puede observarse en las 
siguientes tablas: 
AÑOS N.º REVISTAS AÑOS N.º REVISTAS 
1930 3 1936 12 
1931 7 1937 7 
1932 7 1938 1 
1933 9 1939 2 
1934 8 1940 2 
1935 5 
TOTAL ... ... ... 63 
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Álava ...................... . Gerona ..................... 1 Palencia ................... 1 
Albacete .................. . 1 Granada .................. Pontevedra ·············· 1 
Alicante .................. . 1 Guadal ajara ............ 2 Salamanca ............... 3 
Almería .................. . Guipúzcoa ................ Santander ................ 
Ávila ....................... . 1 Huelva ..................... 1 Segovia .................... 2 
Badajoz ................... . Huesca ..................... 2 Sevilla ...................... 
Baleares ................. . 8 Jaén ......................... 2 Soria ........................ 
Barcelona ............... . 1 León ......................... 1 Tarragona ................ 1 
Burgos .................... . 1 Lérida ...................... Teruel ..................... . 
Cáceres ................... . 1 Logroño ................... 1 Toledo ...................... 1 
Cádiz ...................... . Lugo ......................... 2 Valencia ................... 3 
Canarias ................. . 3 Madrid ..................... 6 Valladolid ................ 
Castellón de la Plana 1 Málaga .................... 1 Vizcaya .................... 2 
Ciudad Real ............ . Murcia ..................... Zamora . ................... 
Córdoba .................. . Navarra ................... 1 Zaragoza .................. 3 
Coruña (La) ............ . 1 Orense .. ... ................ 2 TOTAL 63 . ................... 
Cuenca .................... . 2 Oviedo ····················· 4 
A excepción de la Revista Atenas (1930-58), de definida significación 
católica y en la que colaboran los pedagogos más prestigiosos del catolicis­
mo como Domingo Lázaro -su primer director-, Rufino Blanco, Isidro 
Almazán, etc., las publicaciones pedagógicas más notables durante la 
República serán la Revista de Psicowgía y Pedagogía (1933); Escuelas de 
España (1934), bajo la dirección de Norberto Herranz y Pablo A. de Cobos, 
vinculada a la F.E.T.E. ; y, sin completar la nómina, la Nueva Pedagogía, 
dirigida por Rodolfo Llopis. Sin prescindir de las revistas que perviven de 
años anteriores, como se verá, quizás haya que destacar durante la Guerra 
Civil y publicado en Valencia donde se ha trasladado el gobierno de la 
República, el Boletín de Educación del Ministerio de Instrucción Pública, el 
Boletín de Educación del Ministerio de Instrucción Pública en su 2.ª época, 
cuyo número 1 aparece en enero-marzo de 1937. 
2. A modo de reflexión final 
Sobre estas fechas (1931-37), se ha consolidado ya en la prensa pedagó­
gica española el carácter profesional y reivindicativo del colectivo magisterial 
(periódicos) y el pedagógico para la formación docente del mismo (revistas). 
El hecho tiene sus inicios, como se anotó, en la etapa precedente de 1910-
30, referido-en este caso- a la enseñanza primaria, dado que la pedagogía 
de la enseñanza superior contará desde enero de 1869 con el Boletín-Re-
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vista de la Universidad de Madrid, en la que firman artículos pedagogos 
tan notables como Giner de los Ríos, Alcántara y García, Juan de Uña, o 
catedráticos -no menos prestigiosos- caso de Vicente de la Fuente, 
Nicolás Salmerón, Amador de los Ríos, etc. 
Un modelo duradero de revista pedagógica en nuestro país es el B.I.L.E. 
(1877-1936), cuyo estudio llevamos acabo en su día [22] ; o, La Escuela 
Moderna, con dedicación más exclusiva a la enseñanza primaria y a los 
problemas de las Escuelas Normales ;  sin olvidar La Educación Hisparw­
americana, «Revista mensual de pedagogía teórica y práctica» publicada 
por Ruiz Amado; o, si se prefiere, la que creemos el precedente más 
inmediato de la Revista Española de Pedagogía, si bien de signo contrario, 
la Revista de Pedagogía [23], dirigida por Lorenzo Luzuriaga; finalmente, 
no cabe soslayar, la influencia posterior de la Revista de Escuelas Norma­
/,es, con « . . .  trabajos del más actual interés en nuestra problemática pedagó­
gica . . .  ; trabajos de los más famosos pedagogos extranjeros . . .  ; toda clase de 
información de interés general, de documentación, tanto bibliográfica 
como de carácter legal o profesional» [24]. 
En definitiva, lo «modélico» o «paradigmático» no siempre se utiliza 
como ejercicio de aceptación, sino -a veces- de rechazo y antítesis. Por lo 
general, un periodo histórico de acuerdo con la ideología en que se susten­
ta, condiciona una política concreta y por ende, una determinada política 
pedagógica. En el recorrido por la prensa pedagógica desde 1803 a 1940, tal 
evento queda confirmado suficientemente: los periodos que ostentan ideo­
logía liberal suelen ser ricos en la producción de títulos; los conservadores, 
por el contrario, la limitan. 
De cualquier modo, por semejanza o contraste, el «modelo» siempre 
está ahí para ser imitado. Es el caso, «mutatis mutandi», de las dos 
principales revistas pedagógicas aparecidas en la España franquista, la 
Revista Nacional de Educación (1941) y la Revista Española de Pedagogía 
(1943), sin olvidar periódicos de instrucción pública como El Magisterio 
Español. Las dos primeras en la línea de lo anotado como «pedagógico», y el 
último, en lo «profesional». 
Dirección del autor: León E steban Mateo, Departamento de Educación Comparada e Historia de 
la E ducación de la Universidad de Valencia, Avda. Blasco lbañez, 21,  46010 Valencia. 
Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 15 .IV.1992. 
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PRENSA PEDAGÓGICA REFERIDA A ENSEÑANZA PRIMARIA (1803-1940) 
(Apéndice) 
Al tratarse de un artículo, se ofrecen sólo los datos esenciales de cada publicación 
(título, ciudad, años de edición y localización), soslayando -aun contando con ellos­
otros como periodicidad, director, imprenta, formato, aparición, fusión, desaparición ... 
He aquí algunas siglas utilizadas, no especificadas con anterioridad: 
A.U.V.: Archivo Universitario de Valencia 
B.C.: Biblioteca de Cataluña 
B.N.: Biblioteca Nacional 
D.H.C.V.: Departamento de Historia de la Ciencia de Valencia 
H.M.M.: Hemeroteca Municipal de Madrid 
H.M.S.: Hemeroteca Municipal de Sabadell 
H.M.V.: Hemetoteca Municipal de Valencia 
1.1.H.S.A.: Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam 
l.M.H.B.: Instituto Municipal de Historia de Barelona 
M.T.: Miscelanea Turolense 
1803-1833 
l. El Regañón General 
2.  La Gaceta de los Niños 
3. La Gaceta Instructiva 
4. La Instrucción 
1834-1869 
5. Ateneo 
6. Ayer y Hoy 
7. La joven España 
8.  Boletín de Instr. Pública 
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Madrid, 1803-1804 
Madrid, 1806 
La Coruña, 18 1 1- 12 
Cádiz, 1814 
Madrid, 1834 
Vitoria, 1834-36 
Barcelona, 1836 
Madrid, 1838-4 7 
R.B. ,  150 
R.B. ,  396 
P.D. , 96204 
P.D., 223066 
B.N. 
[B.N., 6/9573] 
R.B. ,  312 
R.B. ,  325 
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9 .  El Mentor Madrid, 1840 P.D.,  164788 
10 . El amigo de la niñez Madrid, 1840-42 P.D.,  1 1241 
1 1 .  Boletín oficial d e  Ins . Públic. Madrid, 1841-4 7 S.E.A.P. Valencia 
12.  El Educador Madrid, 1842 B.N. 1/665 14 
13. Museo de los niños Madrid, 1842-43 H.M. Madrid 
14. El Hongo Barcelona, 1842 I.M.H.B. 
15. Semanario de Instr. Public. Madrid, 1842-45 P.D.,  307203 
16.  La Educación Madrid, 1842-70 R.B. ,  2249 
17. El Mentor de la  Infancia Madrid, 1843-45 H.M.N. 
18. La madre de familia Barcelona, 1846 R.B. ,  2528 
19. El amigo de los escolares Valencia, 1846 H.M:V. 
20. La Fraternidad Barcelon a, 1847-48 I.M.H.B. 
2 1 .  E l  examen Madrid, 1849 R.B. ,  2330 
22. El amigo de los niños Málaga, 1849 
23. El faro de l a  niñez Madrid, 1849-5 1 R.B. ,  762 
24. La educación de los niños Madrid, 1849 R.B. ,  2256 
25. El padre de la familia Barcelon a, 1849-50 H.M.M. 
26. Rcv. de Instrucción Pública Madrid, 1849-55 B.N., 5/6 14 
27.  Mensaj ero de los niños Madrid, 1849 H.M.M. 
28. La ilustración de los niños Madrid, 1849-50 P.D.,  118298 
29. Mentor de las familias Madrid, 1849-5 1 H.M.M. 
30. La Aurora Madrid, 1849-54 H.M.M. 
3 1 .  L a  Instrucción Valencia, 1850 T.B. ,  578 
32. La educación Madrid, 1850 P.D.,  78479 
33. Educación Madrid, 1850-70/1882-87 B.N., 5/673 
34. El eco universitario Madrid, 185 1 R.B. ,  2246 
35. El eco del profesorado Madrid, 185 1 R.B . ,  678 
36. El Censor Madrid, 185 1-52 P.D.,  5 1338 
37. La niñez Madrid, 185 1 P.P.B. 
38 . Rev. enseñanza sordomudos . . .  Madrid, 1851 R.B. ,  1526 
39. Bol. del Ministerio Fomento Madrid, 185 1-65/1876-81 P.D.,  31812 
40. La Academia Madrid, 185 1 R.B . ,  7 
41.  Rev. de Instrucción Primaria Hu esca, 1852-78 E.G.P.E. 
42. Bol. Instr. Public. C ataluña Barcelona, 1852 I.M.H.B. 
43 . El instructor Tenerifc, 1852-56 R.B. ,  2465 
44. El album de la  niñez Madrid, 1853 P.D.,  5428 
45 .  E l  preceptor Madrid, 1853-70 R.B. ,  1458 
46. El maestro de instr. Pri m ari a  Valladolid, 1853-57 P.D.,  146867 
47. Anales de la educación Madrid, 1854-58 
48 .  La voz d e  la juventud Madrid, 1854-55 R.B. ,  2855 
49 . El Instructor Zaragoza, 1854 E.G.P.E. 
50. Cervantes Valencia, 1854-60/1861 T.B. ,  580 
51 .  B.I.P. de la Provincia de Avil a  Avila, 1855-60 C.P.P. 
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52. La floresta infantil Zaragoza, 1855-56 
53. El amigo de los m aestros Madrid, 1855-56 R.B. ,  200 1  
54. La Constancia Pontevedra, 1856-65 C.P.P. 
55. La Concordia Teruel, 1856-7 4 E.G.P.E. 
56. Gazetín de I.  P.de la Prov. Tarragona, 1856-57 P.D.,  96416 
57. El eco del Magisterio Madrid, 1856-57 R.B. ,  2243 
58 . El Numantino Soria, 1856-57 C.P.P. 
59. EL Pedagogo Madrid, 1856-57 P.D.,  216044 
60. La Constancia Salamanca, 1856-60 Hernández Díaz 
6 1 .  E l  amigo d e  l a  j uventud Madrid, 1856 R.B. ,  999 
62. La educación Valencia, 1857-a. 62 H.M.V. 
63. El Profesorado Madrid, 1857-58 B.N., 5/1087 
64. Revistade Instr. Pública Madrid, 1857-6 1 D.H.C.V. 
65. El mentor de los maestros León, 1857 C .P.P. 
66. Educación pintoresca Madrid, 1857-a. 6 1  H.M.M. 
67. El porvenir Cuenca, 1857-69 R.B. ,  2690 
68. El eco Barcelona, 1857 P.P.B. 
69 . Eco de la Instr. Primaria Lérida, 1858-59/1867-69 B.N., 5/1 1303 
70. El Faro Badajoz, 1858-69 P.P.E. ,  515 
7 1 .  Guía del Magisterio Barcelona, 1858-63 I.M.H.B. 
72. Bol . Ofic. de Primera Enseñ . Avila, 1858 R.B. ,  343 
73. EL Correo del Magisterio Valladolid, 1859-67 E.G.P.E . 
74. El monitor de P. Enseñanza Barcelona, 1859- 1902/ 
19 12- 14/25-28 B.C.  
75.  Biblioteca de la Infancia Gerona, 1859-60 C .P.P. 
76. Anales de Primera Enseñ. Madrid, 1859-75 B.N., 5/422 
77. Rev. de Instrucción Pública Alicante, 1859- 1904 B.N., 5/13422 
78. Protector del bello sexo Granada, 1860 H.M.M. 
79. El pensil de la niñez Barcelona, 1860 C.C.P. 
80 . La joven Galicia La Coruña, 1860 C.C.P. 
8 1 .  E l  Hogar La Coruña, 1860 C.C .P. 
82. El consultor del maestro Madrid, 1860 P.D., 60505 
83 . La Aurora del Turia Teruel, a. 1860 M.T. , 29 
84. El Auxiliar Tenerife, 1860-62/66-7 1/86- 1900 R.B. ,  2035 
85 . La Aurora Jaen, 1860-65 C.C .P. 
86.  Bol. de la Junta de Pri . Ens. Salamanca, 186 1-a. 1919 
(div. etapas) B.N.,  6/6098 
87.  Bol . Ins.  Pub!. Rev. Ibérica Madrid, 1861 R.B. ,  2090 
88. El semanario extremeño Badajoz, 186 1-67 P.P.E. ,  1378 
89. La Infancia Madrid, 1861 P.D. , 119 180 
90 . El Iris Pontevcdra, 1861 C.C .P. 
9 1 .  E l  Mentor Tarragona, 186 1  P.D. , 164793 
92. La Escuela Cádiz, 186 1-63 C.C .P. 
93 . La Educanda Madrid, 1861-65 P.D., 78495 
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94. El crepúsculo Soria, 1862 C.C.P. 
95. La escuela benéfica Madrid, 1862 R.B. ,  2295 
96.  Sem . de Primera Enseñ. Tarragona, 1862-64 P.D.,  307252 
97. Revista de Instr. ampliada Madrid, 1862 P.D., 264259 
98 . La Civilización Madrid, 1863 P.P.B. 
99 . El Protector Zaragoza, 1863 P.P.B. 
100. La Espiga Valencia, 1863-64 T.B.,  597 
10 1 .  La Correspondencia del Magi. Barcelona, 1863-64 I.M.H.B. 
102. El Instructor Burgos, 1863 P.P.B. 
103. Anuario de Primera Enseñ. Tarragona, 1863-a. 66 B.N.,  5/351 
104. La Independencia Barcelona, 1864 I.M.H.B. 
105. La mujer cristiana Madrid, 1864-65 P.D.,  184302 
106. Biblioteca de la infancia Madrid, 1864 
107. La Pedagogía Barcelona, 1864-67 I.M.H.B. 
108. El Tiempo Barcelona, 1864-65 I .M.H.B. 
109. El Guía del Magisterio Cáceres, 1864-70 P.P.E. ,  554 
1 10.  El profesorado Granada, 1864-a. 1924 
(div. etapas) R.B. ,  1464 
1 1 1 .  Ecos del Auseva Madrid, 1864 R.B. ,  669 
112.  El amigo del Magisterio Valencia, 1864 T.B. 
1 13.  Revista de Primera Enseñ . Valladolid, 1865-66 Hernández Díaz 
1 14. La Enseñanza Madrid, 1865-68 B.N.,  1/18778 
115.  El diario del profesor Madrid, 1865 R.B. ,  2208 
116.  El  Vigía Vall adolid, 1865 P.D.,  3647 10 
117.  El Montseny Gerona, 1865-68 C.C.P. 
1 18.  La crónica del Magisterio Pontevedra, 1865-66 C.C.P. 
119.  Revista de Primera Enseñ . Pontevedra, 1866-70 P.P.B. 
120. Semanario Sevillano Sevilla, 1866- 79 E.G.P.E. 
12 1.  La conciliación Toledo, 1866-67 P.D. , 58826 
122. La ilustración popular Valencia, 1866 T.B., 599 
123. El amante de la  infancia Pamplona, 1866-67 
124. El Clamor del Magisterio Barcelona, 1866- 19 18/1928-36 I.M.H.B. 
125. El amigo de la enseñanza Barcelona, 1867 C.C.P. 
126. Boletín de Primera Enseñ. San Sebasti án, 1867-a. 70 C.C.P. 
127. Bol . Mag. de Primera Enseñ. Pal ma de Mallorca, 1867 P.P.B. 
128. Gaceta de Instr. Primaria Lérida, 1867-a. 82 E.G.P.E. 
129. Revista de Educ.y Enseñ. Madrid, 1867 
130. Revista de Instr. Pública Madrid, 1867 B.N.,  1/18792-2 
13 1.  Periódico de la infancia Madrid, 1867-69 R.B., 2668 
132. La Infancia Barcelona, 1867-68 I.M.H.B. 
133. El Niño Madrid, 1867 P.D.,  19 1683 
134. Revista de Primera Enseñ. Tarragona, 1867-70 P.D., 264623 
135. La Unión Albacete, 1867 C . C .P. 
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136. El Magisterio Español Madrid, 1867-1992 . . .  B.N. , Z/133 
137. La Constancia Toledo, 1867-68 B.N., 3/12332 
138. Anuario de Instr. Pública Madrid, 1867 B.N., lJ3359 1 
139. El Magisterio Ciudad Real, a. 1868-a. 1939 B.N., 5/1 1774 
140. La Primera Enseñanza Valencia, 1868-75 T.B., 600 
141.  El defensor del Magisterio Valladolid, 1868-69 Hemández Díaz 
142. La Enseñanza Cádiz, a. 1868-70 C.C.P. 
143. Gac. ofic. de Instruc. Públic. Madrid, 1868/1893-1902 B.N., 5/879 1 
144. La Escuela Toledo, 1869-88 R.B., 726 
145. Periódico-Rev. Colegio Lérida Lérida, 1869 P.D., 223060 
146. Boletín del Magisterio Tarragona, 1869-70 P.D.,  31881 
147. Bol . Mag. de Primera Enseñ. Tarragona, 1869-70 P.P.B. 
148. Bol . Mag. de Primera Enseñ. Córdoba, 1869 C.C.P. 
149. La discusión pedagógica Valencia, 1869 T.B., 60 1 
150. Sem . Dem. Primera Ens. Toledo, 1869-70 P.D., 307 17 
15 1.  El eco de las aulas Santander, 1869 C.C.P. 
152. El Sistema Valladolid, 1869-72 E.G.P.E. 
153. La unión del Magisterio Gerona, 1869-7 4/77-80/82-1921 E.G.P.E. 
1870-1910 
154. La Unión del Magisterio Terucl, 1870/1881- 1900 
155. El Eco del Magisterio Badajoz, 1870- 7 1  P.P.E., 487 
156. La Voz del Magisterio Huesca, 1870 P.P.B. 
157.  El amigo del Magisterio Jaen, 1870-72 E.G.P.E. 
158. Sem . de Primera Enseñanza Cáceres, 1870-72 E.G.P.E. 
159. La Paz Tarragona, 1870-77 E.G.P.E. 
160. Los Niños Madrid, 1870-77/1883-86 R.B., 2617 
161. El Iris Pedagógico Toledo, 1870-71 P.D. ,  12 1447 
162. La Idea Soria, 1870 E.G.P.E. 
163. El Fomento Balear Palm a  de Mall orca, 1870-72 E.G.P.E. 
164. El faro de la infancia Navarra, 1870 C.C.P. 
165. La enseñanza popular Tarragona, 1870-7 1 
166. El Compañerismo Valencia, 1870-80 T.B., 604 
167. La Confraternidad Palencia, 1870-78/1880 E.G.P.E. 
168. Bol. del Colegio de Valdemiá Barcelona, 1870 B.N., 5/565 
169. La Asociación San Sebastián, 1870 P.P.B. 
170. Bol . Asociación de maestros Cáceres, 1870-a. 75 P.P.E., 143 
171.  La Amistad Avila, 1870-7 1  E.G.P.E. 
172. Boletín del Magisterio Badajoz, 187 1-98 P.P.E., 17 1 
173. La Llar Barcelona, 1871 l.M.H.B. 
174. La Mujer Madrid, 1871 P.D., 184298 
175. La Crónica de Primera Enseñ. Madrid, a.  187 1  E.G.P.E. 
176. Bol . Ofic. Prim . Ensñ. Navarra, 187 1-74 E.G.P.E . 
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177. La Voz del Magisterio Santander, 187 111872-a. 1920 R.B. ,  1950 
178. Bol . de l a  Juventud C atólica Barcelona, 1871-73 I.M.H.B. 
179. El Euscaldun Fracasdea Vitoria, 187 1  E.G.P.E. 
180. Guía del m aestro Burgos, 187 1-73 E.G.P.E . 
18 1.  La Reforma Pontevedra, 187 1 E.G.P.E. 
182. Bol. Junta Prov. Prim. Enseñ. Albacete, 187 1-72 E.G.P.E. 
183. El Juguete Valencia, 1871-73 T.B., 605 
183. El Maestro Castellón, a .  187 1  E.G.P.E. 
185. El Magisterio Aragonés Zaragoza, a. 187 1-a. 1916 B.N., 6/6475 
186. Asociación de Maestros León, 187 1-73 R.B., 2032 
187. La Asociación Toledo, 1871-72 R.B. ,  152 
188. La educación popular Málaga, 1871-72 C.C.P. 
189. El consultor de los maestros Logroño, a.  187 1-73 E.G.P.E. 
190. La caridad Burgos, a. 1871 E.G.P.E. 
19 1. Bol . Primera Enseñanza Logroño, a. 187 1-74 E.G.P.E. 
192. El maestro de escuela Zaragoza, a.  1872 E.G.P.E. 
193. El porvenir escolar Sevilla, 1872 C.C.P. 
194. La Enseñanza C atólica Madrid, 1872- 1935 (div. etapas) R.B. ,  708 
195. La Gaceta Escolar Madrid, 1872 R.B.,  819 
196. El Maestro Málaga, a. 1872 E.G.P.E. 
197. La Unión del Magisterio Valladolid, 1872-80 E.G.P.E. 
198. El Vasco Ala va, 1872-73 E.G.P.E. 
199. La Verdad Cuenca, 1872-7 4 
200. El Fomento Badajoz, 1872-73 P.P.E., 524 
20 1. El Magisterio Conquense Cuenca, 1872-73 E.G.P.E. 
202. Revista de los Institutos Teruel, a. 1872 
203. El vínculo profesional Teruel, 1872-73 E.G.P.E. 
204. El eco de las escuelas Zamora, 1872 E.G.P.E. 
205. La Instrucción Pública Lérida, a. 1872 E.G.P.E. 
206. Cantaclaro Guadalaj ara, 1872-73 C.C.P. 
207. Madre de familia Granada, 1873-80 P.P.B. 
208. La vindicación del Magisterio Huelva, 1873-74 E.G.P.E. 
209. La ilustración de l a  mujer Madrid, 1873-76 P.D., 1 183 15 
2 10. El Magisterio Balear Palma Mallorca, 1873-193 1  
(div. etapas) B.N., 6/6497 
2 1 1. La discusión Sevilla, 1873-74 C.C.P. 
212.  El centinela del Magisterio Zaragoza, a. 1873 E.G.P.E. 
2 13. El consultor Rioj ano Logroño, 1873-75 E.G.P.E. 
2 14. El Magisterio Segoviano Segovia, 1873-74 R.B. ,  2543 
2 15. El Magisterio Extremeño Badajoz, 1873-99 R.B. ,  2537 
216.  La Asociación Cáceres, 1873/1909-a. 14 P.P.E., 92 1 
217.  Bol . de Instrucc. Pública Jaén , 1873-76 E.G.P.E. 
2 18. El Asturiano Oviedo, 1873-74 E.G.P.E. 
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2 19.  Miscelanea i nfantil Barcelona, 1873-75 l.M.H.B. 
220. La Idea Madrid, 1873-76 B.N., 5/583 
221.  Luz El Ferrol, 1873-a. 1906 R.B. ,  1 133 
222. El Faro Sevilla, a. 1873-78 E.G.P.E. 
223. El Fomento de la  Prim. E nseñ. Valencia, 1873-79 E.G.P.E. 
224. Bol . Primera Enseñanza Albacete, 1873-74 E.G.P.E. 
225. La Infancia Zaragoza, a.  1873 E.G.P.E . 
226. Anales de Educ. Primaria Madrid, 1873 
227. Bol. Prof. Prim. Enseñanza Cuenca, 187 4-a. 80 
228. La Escuela Valenciana Valencia, 1874-76 E.G.P.E. 
229. El Defensor del Magisterio Gerona, 187 4/1895- 1906 R.B. ,  617 
230. El Rioj ano Logroño, 1874-a. 1924 R.B. ,  1555 
23 1.  La Voz del cursante Barcelona, 1874 C.C .P. 
232. El Volante Soria, 187 4-a .  79 R.B. ,  1945 
233. La Imparcialidad Burgos, 1874- 1925 (div. etapas) R.B. 996 
234. Semanario de Prim. Enseñ. Almería, 1874-80 
235. Revista de Prim. Enseñanza Cádiz, 1874- 19 18 R.B. 1540 
236. El Lucroniense Logroño, 1875 E.G.P.E. 
237. Las Aleluyas Madrid, a.  1875 E.G.P.E . 
238. Bol. Primera Enseñanza Gúrona, 1875-94 E.G.P.E . 
239. La Educación Popular Málaga, a. 1875 E.G.P.E . 
240. El Instructor Tarragona, 1875-82 R.B. ,  2466 
241. Anales de la Enseñanza Madrid, 1875-80 
242. El Naranco Ovicdo, 1876-a. 1924 P.D.,  187597 
243. El Maestro de aldea Zamora, 1876-77 P.D., 146871 
244. El Magisterio cordobés Córdoba, 1876- 1903/1923-36 B.N., Z/686 
245. La Guía del Magisterio Teruel, 1876-8 1 E.G.P.E . 
246. La Emulación Teruel, 1876-80 M.T. , 29 
247. La E scuela del obrero Barcelona, 1876 l.M.H.B. 
248. La Escuela C atólica Sevilla, 1876 C.C .P. 
249. Bol . Magisterio Prim. Enseñ. Almería, 1876-86 E.G.P.E . 
250. El Magisterio Valenciano Valencia, 1877- 1930 A.U.V. 
25 1 .  La Ilustración de los  niños Madrid, 1877-a. 82 M.P.E. 
252. El Magisterio vascongado Baracaldo, 1877/1906 R.B. ,  1 179 
253. Bol. Asociación de Maestros Soria, a.  1877-80 E.G.E.P. 
254. Recreo de l a  Infancia Valenci a, 1877 T.B., 610 
255. El Vasco-navarro Vitoria, 1877 E.G.E.P. 
256.  Bol . Inst. Libre de Enseñanza Madrid, 1877- 1936 B.N., 6/8 108 
257. La Asociación Logroño, 1877-1900 E.G.P.E . 
258. El Amigo de los maestros Zamora, 1877-a. 85 R.B. ,  2002 
259. La Academia Madrid, 1877 
260. La strucción Pública Madrid, a. 1877 E.G.P.E . 
261 .  El Eco juvenil Castellón, 1877 
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262. La Ilustración de la Infancia Madrid, 1877-a. 79 P.D.,  1 183 19 
263. El Magisterio leonés León, 1878/1896-99 R.B. ,  2540 
264. El Eco del Magisterio Santiago, 1878-82 E.G.P.E . 
265. El Teléfono Madrid, 1878-a. 82 
266. El Profesional Córdoba, 1878 R.B. ,  3708 
267. La Enseñanza Almería, 1878-a. 1909 E.G.P.E. 
268. El Grano de arena Sevilla, 1878 E.G.P.E. 
269. La Asociación del Magisterio Huesca, 1878-a. 81  E.G.P.E . 
270. El Magisterio Guipuzcuano San Sebastián, 1879 E.G.P.E. 
271 .  El Magisterio Navarro Navarro, 1879- 1936 (div. etapas) R.B. ,  1168 
272. El Maestro alcarreño Guadalajara, 1879 E.G.P.E. 
273. La Niñez Madrid, 1879-82 B.N. 
274. La Locomotora Béj ar, 1879-94 Hdez Díaz 
275. La Ilustración Popular Alicante, 1879 P.P.B. 
276. La Apología del Maestro Valencia, 1879-a. 82 H.M.V. 
277. El Criterio Cádiz, 1879 
278. La Defensa Almería, 1879 
279. Bol . Liga contra la ignorancia Valencia, 1880 H.M.V. 
280. La Defensa Madrid, 1880-87 E.G.P.E. 
28 1.  El Indicador Bilbao, a. 1880-82 
282. La Unión Teruel, 1880- 1900 M.T. , 23 
283. La Reforma · Madrid, 1880-83 E.G.P.E. 
284. La Razón Badajoz, a. 1880 E.G.P.E. 
285. La Instrucción Orense, 1880 E.G.P.E . 
286. La Enseñanza Racional Palma de Mallorca, 1880-a. 9 1  P.D.,  79952 
287. El Eco de Guadalaj ara Guadalajara, 1880 E.G.P.E. 
288. El Consultor de los Maestros Palencia, a. 1880 C.C.P. 
289. El C ántaro Bilbao, 1880-a. 1907 R.B. ,  416 
290. Boletín del Magisterio Valladolid, 1880-8 1 E.G.P.E. 
29 1.  Bol . Prov. del Magisterio Segovia, 1880-99 C.C.P. 
292. Boletín del Magisterio Cádiz, 1880-a. 1900 E.G.P.E. 
293. El Auxiliar del Maestro Vitoria, a. 1880 E.G.P.E. 
294. El Magisterio Jerezano Jerez, 188 1 R.B. ,  2539 
295. La Primera Enseñanza Sevilla, 188 1-82 C.C.P. 
296. La Paz del Magisterio Teruel, 188 1-88 M.T. , 23 
297. El Ramo Huesca, 188 1 R.B.  1490 
298. La Unión Escolar Valencia, 188 1/1906 H.M.V. 
299. La Unión Avila, 1881-82 C.C .P. 
300. La Voz Palencia, 188 1 R.B. ,  1946 
30 1.  El Mensajero de Prim. Enseñ. Castellón, 188 1-85 E.G.P.E . 
302. Eco de la Enseñanza láica Barcelona, 1881-82 I.M.H.B. 
303. Boletín de l a  Ese. Mercantil Palma de Mallorca, 1882-a. 83 
304. La Clínica Escolar Huesca, 1882 C.C.P. 
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305. La Gaceta del Fomento Madrid, 1882-86 P.P.B. 
306. El Magisterio avilés Avila, 1882-a. 1900 C.C .P. 
307. El Magisterio Hispalense Sevilla, 1882 C.C.P. 
308. La Primera Enseñanza Barcelona, 1882-88 I.M.H.B. 
309. La Musa de l a  Infancia Cádiz, 1882 C.C.P. 
3 10.  El Magisterio Gallego Santiago, 1882- 1920 R.B. 1 163 
3 1 1. El Profesorado Cuenca, 1882-87 C.C.P. 
312. Unión Escolar Granada, a. 188211896-190 1 C.C.P. 
3 13.  El Magisterio Castellano Valladolid, 1882-a. 1896 Hdez Díaz 
3 14. El Magisterio Toledano Toledo, 1882-88/1912-13/1935-35 B.N.,  Z'2006 
3 15. El Magisterio Zamorano Zamora, 1882-89 C.C.P. 
316.  Instrucción para la mujer Madrid, 1882-83 R.B., 102 1  
317.  La Academia Valladolid, 1882-83 C .C.P. 
318. La Clase Escolar Tarragona, 1882/1888-89 P.D., 55348 
319.  El Centinela del Magisterio Granada, 1882 C.C.P. 
320. Anuario de Primera Enseñ. Madrid, 1882-92 B.N., 5/3090 
32 1.  El Defensor de los Maestros Madrid, a. 1882-a. 89 P.P.B. 
322. La Ilu stración de la mujer Barcelona, 1883-87 I.M.H.B. 
323. La Escuela Educativa Pal m a  de Mallorca, 1883- 1906 P.P.B. 
324. El Adalid Albacete, 1883 C.C.P. 
325. La Asoc. Valenc. Magisterio Valencia, 1883 H.M.V. 
326. El Porvenir Escolar Valladolid, 1883 C.C .P. 
327. El Profesorado Barcelona, 1883-87 I.M.H.B. 
328. El Correo del Magisterio Cáceres, 1883-a. 89 P.P.E.,  424 
329. La Instutriz Valencia, 1883/1894 P.P.B. 
330. La Madre y el Niño Madrid, 1883-84 R.B. ,  2529 
33 1.  El Monitor Palentino Palencia, 1883 P.P.B. 
332 .  El Centinela d e  l a s  Escuelas . . .  Guadalajara, 1883 R.B.,  2 143 
333. La Correspondencia Escol ar Valencia, 1883 H.M.V. 
334. El Amigo de las Familias Vitoria, 1883 C.C.P. 
335. El Centinela Tenerife, 1884/1885-86 P.D.,  5 1481 
336. El Defensor del Magisterio Madrid, 1884-9 1 B.N., 5/8775 
337. Almanaque Bastinos Barcelona, 1884- 1907 I.M.H.B. 
338. La Ilustración de Españ a Madrid, 1884-87 B.N., 51366 
339. El Profesorado Español Toledo, 1884 R.B. ,  1407 
340. El Protector de la Infancia Barcelona, 1884-86 I.M.H.B. 
341. Revista Escolar Madrid, 1884 B.N.,  5/460 
342. El Magisterio Catalán Tarragona, 1884 P.D.,  147 193 
343. El Semanario del maestro Badajoz, 1884-85/1887 P.P.E. ,  1376 
344. La Enseñanza Madrid, 1884 . . .  B.N. 
345. Bol . Inst. mallorq. de Enseñ. Pal m a  de Mallorca, 1884-86 R.B. ,  328 
346. La Asociación del Magisterio Valladolid, 1884-99 Hdez. Díaz 
347. La Estudiantina Turolense Teruel, 1885 M.T. 
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348. La estrella escolar Huesca, 1885 C.C.P. 
349. El faro extremeño Badajoz, 1885 P.P.E.,  767 
350. La Educación Madrid, 1885-86/1896 B.N., 5/552 
35 1.  El Trueno Huesca, 1885 C.C.P. 
352.  El defensor del Magisterio Badajoz, 1885/1907-08 P.P.E. 
353. Almanaque para niños y niñas Barcelona, 1885 I.M.H.B. 
354. La Escuela León, 1886- 1901 R.B. ,  2290 
355. El Mentor Popular Zamora, 1886 C.C.P. 
356. Gaceta Magis. Prim. Enseñ. Tarragona, 1886-a. 92 P.D.,  96291 
357. El Magisterio Montañes Santander, 1886 C.C.P. 
358. El Magisterio Burgalés Burgos, 1886/1927-30 R.B. ,  2533 
359. El eco del Magisterio Cáceres, 1886- 19 18 (div. etapas) P.P.E. ,  488 
360. El Faro del Magisterio Salamanca, a. 1886 
361.  Bol. Academia C alasancia Sabadell, 1886-88 P.D., 32005 
362. Los Niños Barcelona, 1886 R.B. ,  2616 
363. El Magisterio Soriano Soria, 1886/1904 R.B. ,  1174 
364. El Ave Maria Sevilla, 1886-92 C.C.P. 
365. El Eco Escolar Alicante, 1887 P.P.B . 
366. El Eco Escolar Tarragona, 1887 P.D., 77914 
367. La Primera Enseñanza Dcnia, 1887 P.P.B. 
368. El Fomento del Magisterio Santander, 1887 C.C .P. 
368. El defensor del Magisterio Oviedo, 1887 C.C.P. 
370. Crónica de Hig. y Terapéutica Barcelona, 1887-88 I.M.H.B. 
37 1.  Boletín Escolar Jaen, 1887-88 C.C.P. 
372. El Vindicador Bilbao, 1887-93 C.C.P. 
373. EL Vígía de los niños Madrid, 1887 P.D., 3647 12 
374. La Ilustración Primaria San Sebastián, 1887/1904/1930 R.B. ,  1024 
375. La Ilustración del Prof. His . . .  Madrid, 1887-99 R.B. ,  995 
376. El Magisterio Málaga, 1887 C.C.P. 
337. La Verdad Madrid, 1887-9 1 P.D.,  359265 
378. El Maestro Moderno Cuenca, 1887 C.C.P. 
379. El Maestro de Escula Cuenca, 1887-96 R.B. ,  1 147 
380. El mundo de los niños Madrid, 1887 P.D., 1846 15 
38 1.  El Precursor Vitoria, a. 1887 C.C.P. 
382. El Preceptor Rioj a  Madrid, 1887 B.N. 
383. El Principiante Madrid, 1887-90 P.P.B. 
384. El C amarada Madrid, 1887-9 1 P.D. , 40896 
385. El Magisterio Leridano Lérida, 1887- 1936 (div. etapas) R.B. ,  1165 
386. El anunciador del Magisterio Zaragoza, 1888 E.G.P.E . 
387.  Bol . de Instrucción Pública Madrid, 1888 
388. El Fénix del Magisterio Toledo, 1888 R.B. ,  2341 
389. La Tribuna Escolar Madrid, 1888-89 P.P.B. 
390. La unión del profesorado Málaga, 1888 P.P.B. 
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39 1. Revista C alasancia Madrid, 1888-95/19 13-28 R.B., 1520 
392. La Institutriz Gijón, 1888 C.C.P. 
393. La Ley Toledo, 1888-a. 1903 R.B. ,  2506 
394. El Movimiento Escolar Madrid, 1888-89 P.P.B. 
395. El Protector de l a  Infancia Madrid, 1888 P.D. , 239 107 
396. La Enseñanza Ciudad Real, 1888 P.P.B. 
397. Boletín de las Escuelas Huelva, 1888-92 P.P.B. 
398. Boletín del Magisterio Málaga, 1888/1890-92 C.C.P. 
399. El Ateneo Escolar Málaga, 1889 P.P.B. 
400.  Gaceta de Instr. Pública Madrid, 1889-1917 B.N., 6/9067 
40 1.  El C ampeón del Magisterio Cáceres, 1889-91 P.P.E. ,  393 
402. La Voz Escolar Valencia, 1889 H.M.V. 
403. El Amante del Maestro Pamplona, 1889 P.P.B. 
404. La Clase Escolar Málaga, 1889 P.P.B. 
405. El Estudiante Granada, 1889 P.P.B. 
406. La Idea Tarragona, 1889-98 P.D.,  1 17904 
407. El Profesorado G<!rona, 1889 P.D.,  23837 1  
408.  El Sistem a Huesca, 1889 C.C.P. 
409.  La Escuela Moderna Madrid, 1890-a. 1930 R.B., 737 
410. El Porvenir del Magisterio Madrid, 1890 R.B. ,  1452 
4 1 1 .  La Prensa Escolar Cádiz, 1890 P.P.B. 
412.  La Lucha Barcelona, a.  1890 C.C .P. 
413. El Escolar Ovicdo, 1890 C.C .P. 
4 14. El Eco de la Enseñanza Madrid, 1890 P.P.B. 
415. La Consecuencia Zaragoza, 1890-94 C .C.P. 
416.  El Progreso Bilbao, 189 1 C.C .P. 
417.  El Correo de Extremadura Badajoz, 189 1-19 15 P.P.E. ,  9 1  
418. El Noticiero Gallego Pontevedra, 1891- 1930 
(div. etapas) P.D.,  194244 
419. El Magisterio Turolense Teruel, 1891 M.T., 23 
420. La Academia Calasancia Barcelona, 1891- 1930 
(div. etapas) B.N.,  ?11082 
42 1.  El escolar Malagueño Málaga, 1891 P.P.B. 
422. El Entusiasta Santiago, 1892-93 C.C.P. 
423. El Mensajero de Prim. Enseñ. Lugo, 1892 C.C.P. 
424. El Magisterio Catalán Barcelona, 1892-94 l.M.H.B. 
425. La Semana Escolar Valladolid, 1892-93 Hedz Díaz 
426. La Ese. Moder. Hisp. Americ. Madrid, 1892-94/1897- 1934 P.P.B. 
427. El Profesorado Gallego Pontevcdra, 1892-95 C .C.P. 
428. B.O. Dir. Gral . Instr. Pública Madrid, 1892-95 P.D.,  32080 
429. La Alianza Zamora, 1892 C.C.P. 
430. El Crit Escolar Villafranca del Penedés, 1893 P.D.,  64640 
43 1.  El Escolar Valladolid, 1893 C.C.P. 
432. Escuela y Hogar Navarra, 1893-94 P.P.B. 
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433. El Mentor Amig. Niño Jesús Valencia, 1893-a.  1924 R.B. ,  1248 
434. El Faro Escolar Navarra, 1893 C.C.P. 
435. La Academia Sevilla, 1893 C.C.P. 
436. El Estudiante Barcelona, 1894 I.M.H.B. 
437. La Gaceta de Inst. Pública Aviala, 1894-98 C.C .P. 
438.  El Mentor E scolar Jaen, 1894 C.C.P. 
439. Rev. de Ciencias Pedagógicas Coruña, 1894 C.C .P. 
440. El Magisterio Gienense Jaen, 1894- 190 1 C.C.P. 
441 .  La Nueva Escuela Huelva, 1894 R.B. ,  2291 
442. Revista de Ciencias y Letras Madrid, 1895-99 B.N. , 5/9082 
443. El Profesorado Montañés Santander, 1895 C.C.P. 
444. La Voz del Magisterio Zamora, 1895-96 R.B. ,  1952 
445. El Correspon sal del Censor Madrid, 1895-99 B.N. 5/9027 
446. El Magisterio Salmantino Salamanca, 1895- 1907 R.B. ,  1 172 
447. El Censor AJ mería, 1895-97 
448. El Magisterio de Galicia Coruña, 1895- 1936 (div. etapas) R.B. ,  1 162 
449.  El Defensor del Magisterio Zamora, 1895 C.C.P. 
450. El Criterio Escolar Madrid, 1895-99 P.P.B. 
45 1.  Boletín de l a  Enseñanza Málaga, 1895-a. 1900 C.C .P. 
452. El Avisador del Magisterio Lérida, 1895- 19 13 R.B. ,  162 
453. Bol . de Instrucción Pública Madrid, 1896 
454. El Escolar Extremeño Badajoz, 1896-97 P.P.E.,  502 
455. El Distrito Universitario Valladolid, 1896- 1930 
(div. etapas) R.B. ,  547 
456. La Defensa del Magisterio Barcelona, 1896-1905 I.M.H.B. 
457. La Escuela Práctica Palma de Mallorca, 1896- 1908 R.B. ,  740 
458. Los Niños Madrid, 1896 
459.  El  Monitor Infantil Barcelona, 1896-97 P.D. , 176277 
460. La Escuela Burgos, 1896-97 C.C.P. 
46 1 .  L a  Enseñanza Privada Madrid, 1896-99 B.N., 2/46817 
462. El Paladín del Magisterio Ovicdo, 1896 C.C .P. 
463. La Enseñanza Sevilla, 1896 C.C.P. 
464. La Educación Popular Guadalajara, 189 6-97 R.B. ,  692 
465. La Defensa Tarragona, 1896-98 R.B. ,  609 
466. El Museo Escolar Sevilla, 1896- 19 15 P.D. , 186473 
467. La Educación Nacional Madrid, 1897-1914 (div. etapas) R.B. ,  685 
468. Bol . Liga Protcct. Educ. Nac. Madrid, 1897-98 P.D., 32 105 
469. El Eco del Magisterio Valencia, 1897 R.B. ,  2245 
470. La Opinión Escolar Barcelona, 1897 C.C.P. 
47 1.  El Primor femenil Barcelona, 1897- 1903 I.M.H.B. 
472. La Escuela Moderna Gerona, 1897-a. 99 P.D.,  81725 
473. La Defensa Jaén , 1897- 19 12 R.B. ,  608 
474. El Heraldo del Magisterio Burgos, 1898-99 C.C.P. 
475. La Bandera Profesional Toledo, a. 1898- 193 1 A.B.P. 
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476. El Eco Escolar Jaén, 1898 C.C.P. 
477. El Magisterio de Almería Almería, 1898 C.C.P. 
478. El Magisterio Nacional Madrid, 1898-1934 B.N.,  5/3970 
479. El Magisterio Sem anal Madrid, 1898-1903 B.N., 6/9 122 
480. Anuario del Maestro Madrid, 1898-1943 B.N., 6/8878 
48 1. La Liga Soria, 1898-99 C.C.P. 
482. Bol.  Asoc. Protectora de Niños Madrid, 1898-1900 P.P.B. 
483.  La Educación Zaragoza, 1898-1900/1903- 10/ 
1927/36 P.P.B. 
484. El Eco del Magisterio Pal m a  de Mallorca, 1899-a. 190 1 C.C.P. 
485. La Enseñanza Madrid, 1899-a. 1937 P.P.B. 
486.  Bol . Asoc. Prov. Prim. Enseñ. Orense, a .  1899 C.C.P. 
487. Bol . Asoc. Magist. Rioj ano Logroño, 1899 R.B. ,  310 
488. La Educ. Física-Nacional Madrid, 1899- 1906 R.B. ,  68 1 
489 .  E l  Magisterio Tarraconense Tarragona, 1899-1931 
(div. etapas) P.D.,  147195 
490. La Crónica Escolar Cádiz, 1899- 1901 C.C .P. 
49 1.  El  Aula Valencia, 1899 H.M.V. 
492. Bol . del Magisterio Extremeño Badajoz, 1899- 1907 P.P.E. , 172 
493.  Bol . Centr. Instr. Prot. Ciegos Madrid, 1899 P.D. 
494. Nuevo Escolar Extremeño Badajoz, 1900 P.P.E., 1250 
495. La Unión Escolar Badajoz, 1900 P.P.E., 1 100 
496. Hoj as Dominicales Valencia, 1900- 1913 B.M.E. 
497. El Maestro Gallego Orense, 1900- 1902 C.C .P. 
498.  El  Magisterio de Léón León, 1900 R.B. ,  1164 
499.  El Magisterio Onubense Huelva, 1900-30 A.B.P. 
500.  El Magisterio Privado Valencia, 1900 R.B. ,  2542 
50 1. Bol . Asoc. de Maestros Tortosa, 1900 P.D. 
502. El Buen Amigo Palm a  de Mallorca, 1900-05 
503. Bol . Pedagógico Español Barcelon a, 1900 R.B. ,  345 
504. Boletín, del Magisterio Segovia, 1900-04 C.C .P. 
-· 
505. Bol . de l a  Escuela Moderna Barcelona, 190 1-09 C.C .P. 1."l'.�· 
. 
506. La Lectura Madrid, 1901-a. 1920 
507. La Unión Escolar Salamanca, 190 1 C .CP. 
508. El Escolar Valencia, 1901-14 H.M.V. 
509. La Instrucción Guadalajara, 190 1-04 R.B. ,  10 10 
510.  La Enseñanza Moderna Lugo, 1901-06 R.B., 712 
5 1 1, Boletín Escolar Durango, 190 1 R.B. ,  320 
512.  Los Estudiantes Valencia, 1902 H.M.V. 
513.  Boletín del Magisterio Soria, 1902-1905 C.C.P. 
5 14. Defensor de los Maestros Vitoria, a. 1902- 1930 A.B.P. 
5 15.  El Progreso Pedagógico Castcllón, 1902 R.B. ,  1473 
5 16. La Unión del Magisterio Santander, 1902 R.B. ,  1858 
517.  La Voz de Salamanca Salam anca, 1902- 1903 R.B. ,  1948 
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518.  Revista de Enseñanza Madrid, 1902 R.B. ,  1525 
519.  El Ideal Escolar Logroño, a .  1902- 1930 A.B.P. 
520. La Instrucción Pública Barcelona, 1902 R.B. ,  1025 
52 1.  Los Maestros Madrid, 1902 B.N. 
522. El Magisterio de Teruel Teruel, 1902-1913 R.B., 1 176 
523. El Consultor del Magisterio Madrid, 1902 R.B. ,  550 
524. Adelante Badajoz, 1902 R.B. ,  33 
525. La Asociación Zamora, 1902- 1913 R.B., 15 1 
526. El Consultor Guadalaj ara, 1902 R.B. ,  549 
527. La Enseñanza Huelva, 1903-1917 R.B. ,  703 
528. La Educación Popular Burgos, 1903 R.B. ,  690 
529. El Magisterio Canario Tenerife, 1903-a. 1905 R.B. ,  1 159 
530. El Profesorado Guadalaj ara, 1903 R.B. ,  1462 
53 1.  La Escuela Ideal Barcelon a, 1903-04 R.B. ,  73 1 
532. La Educ. Contemporánea Málaga, 1903-a. 14 R.B. ,  678 
533. Bol. Colegio de Párvulos Burgos, 1903-a. 14 C.C.P. 
534. El Defensor Escolar Soria, 1903-1940 A.B.P. 
535. La Educación Física Madrid, 1903- 12 B.N. , 5/1002 
536. El Distrito Universitario León, 1903-36 A.B.P. 
537. El Magisterio Alavés Vitoria, 1904 R.B. ,  1 153 
538. La Reforma Pedagógica Valladolid, 1904 R.B. ,  1500 
539. Magisterio y Dibuj o  Léón, 1904 R.B. ,  1 160 
540. Páginas Escolares Oviedo, 1904-a. 36 P.D.,  208759 
541. Revista Pedagógica Barcelona, 1904 R.B. ,  2727 
542. La Voz de Magisterio Toledo, 1904-a. 07 R.B. ,  1951 
543. El Magisterio Segoviano Segovia, a. 1904 R.B. ,  1 173 
544. Bol . Unión Escolar Compos. Santiago, 1904 C.C .P. 
545. España Escolar Madrid, 1904-a. 19 1 1  R.B. ,  23 13 
546. El Ideal Escolar Logroño, 1904 C.C .P. 
547. La Escuela C atólica Valencia, 1904- 1906 H.M.V. 
548. Información Escolar Zamora, a. 1904 R.B. ,  1002 
549. La Enseñanza Nacional Valencia, 1904 R.B., 7 14 
550. Educación Popular Logroño, 1904-a. 1936 R.B. ,  69 1 
551. Bol . Ese. Populares Gratuitas Coruña, 1905- 1936 C.C .P. 
552. Sabiduría Oficial Madrid, 1905 R.B. ,  1645 
553. El Magisterio Orensano Orense, 1905-12/1932-35 R.B. ,  1 1 69 
554. El Magisterio Palentino Palencia, 1905-1936 (div. etapas) B.N., Z'2 162 
555. El Progreso Escolar Barcelona, 1905- 1909 I.M.H.B. 
556. La Enseñanza Primaria Castellón, 1905 R.B. ,  717 
557. El Eco de l a  Enseñanza Coruña, 1905 R.B., 666 
558. La Educación Córdoba, 1905- 1908 R.B. ,  676 
559. El Distrito Escolar Oviedo, 1905 R.B. ,  645 
560. La Enseñanza Moderna Jaén, 1905- 1909/19 1 1  R.B. ,  713 
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56 1. La Verdad Valencia, 1905-a. 1906 H.M.V. 
562. La Escuela Contemporánea Barcelona, 1905 R.B.,  729 
563. El Magisterio Alicantino Alicante, 1905 R.B.,  1 155 
564. Bol . Huérfanos Magisterio Madrid, 1905 R.B.,  348 
565. El Avisador del Magisterio Lérida, 1905 R.B. ,  162 
566. Boletín del Magisterio Orense, 1905-14 R.B.,  2094 
567. La Academia Almería, 1905-06 R.B. ,  8 
568. Gente Menuda Madrid, 1906-1910 P.D. ,  10 1406 
569. El Faro del Magisterio Alicante, 1906-30 (div. etapas) H.M.V. 
570. Bol. N ac. Sordomudos y Ciegos Madrid, 1906 R.B. ,  2098 
571.  Boletín de la  Enseñanza Badajoz, 1906-08 P.P.E.,  64 
572. El Instructor Vergara, 1906 R.B. ,  1029 
573. El Magisterio Oviedo, 1906 R.B. ,  1 149 
574. El Educador Jaén, 1906 C.C.P. 
575. El Magisterio Lucense Lugo, 1906 R.B. ,  1 166 
576. El Magisterio Avilés Avilés, 1906 R.B. ,  1 157 
577. La Enseñanza Privada Zaragoza, 1906 R.B., 7 18 
578. Cultura Barcelona, 1906-1908 H.M.S. 
579. Educación Popular Huelva, 1906- 1925 R.B.,  688 
580. Humanidad Alicante, 1906 I.I.H.S.A. 
58 1. Boletín Escolar Pamplona, 1906 R.B. ,  319 
582. La Defensa del Magisterio Madrid, 1906-08 
583. La Escuela y el Hogar Palma de Mallorca, 1906 
584. La Unión Profesional San Scbastián, 1906 R.B. ,  1859 
585. Adelante Coruña, 1906 R.B. ,  34 
586. La Orientación Guadalaj ara, 1907-36 A.B.P. 
587. El Profesorado Conquense Cuenca, 1907-a. 20 R.B. ,  1466 
588. Humanidad Nueva Valencia, 1907 I.I.H.S.A. 
589. La Revista Escolar Cádiz, 1907-a. 13 R.B., 1542 
590. El Nuevo Magisterio Sevilla, 1907 R.B.,  1907 
59 1. Escolar Albacetense Albacete, 1907-a. 27 R.B. ,  72 1 
592. Escuela Normal en Acción Madrid, 1907 R.B. ,  2303 
593. La Escuela Leonesa León, a. 1907 R.B.,  733 
594. La Escuela Vascongada Vitoria, 1907 R.B. ,  744 
595. Estudis Universitaris Catalans Barcelona, 1907-30 H.P.C. ,  449 
596. Lux Barcelona, 1907 
597. La Unión Guadalaj ara, 1907-20 C.C.P. 
598. La Unión del Magisterio Lugo, 1907-3 1 R.B. ,  1857 
599. La Escuela Española Madrid, 1907 R.B.,  730 
600. La Infancia Anormal Madrid, 1907-08/1915/1930 P.D., 119 185 
60 1.  Cultura Escolar Gerona, 1907-08 P.D., 66254 
602.  La Educación Cáccres, 1907-08 P.P.E. ,  973 
603. Educación e Instrucción Oviedo, 1907 R.B.,  682 
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604. La Educación Madrid, 1908 R.B. ,  675 
605. La Escuela y el Campo Cáceres, 1908 R.B. ,  2296 
606. Juventud Oviedo, 1908 C.C.P. 
607. El Magisterio de Alicante Alicante, 1908-a. 25 H.M.V. 
608. El Noticiero Escolar Sevilla, 1908 R.B. ,  1343 
609. El Defensor de la Enseñanza Madrid, 1908 R.B. ,  615 
6 10.  El Reformista Pedagógico Madrid, 1908 P.D., 253453 
6 1 1. La Voz del Magisterio Valencia, 1908 H.M.V. 
6 12.  La Revista Sevilla, 1908-36 (div. etapas) R.B. ,  1519 
613.  El Magisterio Gerundense Gerona, 1908-39 (div. etapas) R.B. ,  2538 
6 14. El Magisterio de Alava Vitoria, 1908-15 R.B. ,  1 152 
6 15.  Zurra-Tontainas Cáceres, 1908 P.P.E. ,  1469 
616.  El Magisterio Primario Teruel, 1908 R.B. ,  1171 
617.  El Mentor Valencia, 1908 R.B. ,  1247 
618.  La Escuela Castellón, 1908 R.B. ,  2289 
6 19.  La Enseñanza Privada Madrid, 1908 R.B. ,  2283 
620. El Defensor del Magisterio Tenerife, 1908 R.B. ,  2202 
62 1.  Hojitas Escolares Valencia, 1908-191 1/1911-a. 1913 R.B. ,  2342 
622. La Evolución pedagógica Barcelona, 1909 I.M.H.B. 
623. Educación Popular Logroño, 1909 R.B. ,  2260 
624. El Magisterio Contemporáneo Guadalajara, 1909 R.B. ,  2534 
625. El Mundo Escolar Madrid, 1909 R.B. ,  2600 
626. Les Escoles Obreras Barcelona, 1909-19 15/19 15-25 C.C.P. 
627. El Aventino Bilbao, 1909 R.B. ,  2041 
628 Rev. catalan a d'educació Barcelona, 1909 H.P.C . , 450 
629. El Amigo del Maestro Guadalajara, 1909 R.B. ,  2000 
630. La Cultura Jaén, 1909- 1930 R.B. ,  2192 
63 1.  El Distrito Escolar Guadalajara, 1909- 1 1  C.C.P. 
632. Diario de los Niños Madrid, 1909 R.B. ,  2207 
633. Hojas Cateq. y Ped. Ave María Granada, 1909 
1910-1930 
634. La Escuela Nacional Badajoz, 1910-a. 1913 P.P.E. ,  978 
635. Vida Escolar Burgos, 19 10 R.B.,  1895 
636. Unión y Sinceridad Madrid, 1910 R.B.,  1860 
637. Revista Catequística Valladolid, a. 19 10- 1930 A.B.P. 
638. Escuela Moderna Valencia, 1910- 19 1 1  H.M.V. 
639. El Normalista Cádiz, 1910 
640. El Ma¡,risterio de Avil a  Avila, 19 10-36 B.N. , 6n903 
641. La Infancia Madrid, 1910 P.D.,  119 183 
642. El ideal pedagógico Jaén , 19 10- 13 R.B., 2455 
643. Hogar y Escuela Barcelona, 1910 R.B., 2452 
644. Estudios Valencia, 1910 H.M.V. 
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645. La Escuela Aragonesa Zaragoza, 1910 R.B. ,  2294 
646. La Escuela Libre Valladolid, a. 19 10 C.C .P. 
647. La Escuela Turolense Teruel, 19 10 R.B. ,  2308 
648. La Evolución Cartagena, 19 10 R.B. ,  2329 
649. La Escuela Can aria Tenerife, 19 10 R.B. ,  2297 
650. La Escuela Española Zaragoza, 1910 R.B. ,  2299 
65 1.  El Distrito Sevilla, 1910 R.B. ,  2229 
652. El Colegial Madrid, 1910 R.B. ,  2150 
653. Bol. Ofic. I.P. y B.A. Madrid, 1910 R.B. ,  2096 
654. Bol . Ese. Popular Gratuita Coruña, 1910 R.B. ,  2087 
655. Asociación Nacional Madrid, 1911 R.B. ,  2034 
656. La Escuela en Acción Madrid, 19 1 1 . . .  
657. La Educ. Hispanoamericana Barcelona, 1911-27 R.B. ,  2255 
658. La Pedagogía Moderna Santander, 19 1 1-a. 1920 R.B. ,  2652 
659. La Orientación Barcelona, 1911 R.B. ,  2629 
660. La Orientación Santander, 19 11-a. 1920 R.B. ,  2630 
661.  El Protector Infantil Jaén, 19 1 1  C.C.P. 
662. Revista de Educación Barcelona, 1911-15 I.M.H.B. 
663. Revista Escol ar Madrid, 1911 R.B. ,  2723 
664. Rcv. General de Enseñanza Madrid, 19 1 1-a. 18 R.B. ,  6/939 1  
665. Madrileñillos Madrid, 1911 R.B. ,  2530 
666. La Escuela y el Maestro Orense, 1911 R.B. ,  3583 
667. La E scuela Nacional Valencia, 1911 H.M.V. 
668. Escuela Nueva AJ mería, 19 1 1  R.B. ,  2292 
669. La Cultura Huelva, 19 11 R.B. ,  2191 
670.  Humanidad Valencia, 19 12 H.M.V. 
671 .  Vida Escolar Madrid, 1912-a. 1930 (div. etapas) P.D.,  362758 
672. La Asociación Teruel, 19 12-30 A.B.P. 
673. Cultura e Higiene Gijón, 19 12-20 
674. El Magisterio y la Escuela Orense, 1912-17 C.C .P. 
675. Rev. Escolar Catalana Barcelona, 1912-13 P.D.,  2639 18 
676. Tribun a  Pedagógica Madrid, 1912 R.B. ,  3760 
677. Páginas Calasancias Madrid, 19 12-36 B.N., 6/9419 
678. Jesús Maestro Barcelona, 1912 R.B. ,  3635 
679. La Ley Cieza, 1912 R.B. ,  3644 
680. España Normalista Madrid, 1912 R.B. ,  3585 
68 1.  La Enseñanza Moderna Gijón, 1912 R.B. ,  3582 
682. Educacionista Palm a  de Mallorca, 19 12-a. 13 B.N., 5/12022 
683. El Defensor Escolar AJmería, 19 12- 13 C.C.P. 
684. Alma Escolar Salam anca, 1912-33 C.C.P. 
685. Hogar Campesino Gijón, 1912 R.B. ,  3628 
686. Hojitas Escolares Valencia, 19 12/1916 H.M.V. 
687.  La Escuela Nacional Málaga, 1912-14 C.CP. 
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688. El Educador Contemporáneo Valencia, 1912-18 H.M.V. 
689. El Amigo de la Juventud Madrid, 1912 R.B., 3537 
690. La Escuela Salmantina Salamanca, 1913 C.C.P. 
69 1.  Alma Escolar Cáceres, 1913 P.P.E., 45 
692. Estudios Pedagógicos Madrid, 19 13/Jaén, 19 16 B.M.E. 
693. Flores y Frutos Bilbao, 19 13-a. 1920 C.C.P. 
694. Estudio Barcelona, 19 13-20 P.D.,  84648 
695. Heraldo Escolar Huesca, 19 13-33 A.B.P. 
696. La Escuela Lérida, 19 13- 14 P.D.,  81727 
697. El Centinela Teruel, 19 13- 14 C .C .P. 
698. Paraninfo Zaragoza, 19 14- 15 B.N.,  5/11680 
699. La Inspec. de Enseñ. Prim. Madrid, 19 14- 17 B.N. ,  5/1 1 184 
700. Los Niños Madrid, 1914 P.D.,  19 1762 
70 1. Bol. de Instruc. Pública Sevilla, a.  19 14-30 A.B.P. 
702. La Escuela Valenciana Valencia, 1914-18 H.M.V. 
703. El Ideal Pedagógico Zamora, 19 14-36 A.B.P. 
704. Eco del Magisterio Canario Tenerife, 19 14-36 A.B.P. 
705. Páginas Pedagógicas Santander, 19 15-20 C.C.P. 
706. Revista Escolar Valencia, 1915 H.M.V. 
707. Revista Escolar de Asturias Oviedo, 19 15- 17 C .C.P. 
708. Quaderns d'estudi Barcelona, 1915-24 P.D.,  242700 
709. Bulletí Ateneu Barcelonés Barcelona, 19 15-20 
710.  España Escolar Valencia, 1915 H.M.V. 
7 1 1. Cultura Tarragona, 19 15 C.C.P. 
7 12. Alm a  de Maestro Menorca, 19 15- 16 C . C .P. 
7 13.  La Información Profesional Jaén, 19 16 C .C.P. 
7 14. La Federación Escolar Salamanca, 19 16-36 A.B.P. 
7 15. Rev. de Educación Familiar Madrid, 1916-19 B.N.,  Z/1167 
716.  El Estudiante Zamora, 1916 C . C .P. 
717.  Estudios Pedagógicos Jaén, 1916 C .C.P. 
7 18.  De L'Escola Barcelona, 1916 H.P.C . , 578 
7 19. Educación Lérida, 19 17-20 C.C.P. 
720. La Tribuna del Magisterio Valencia, 1917-25 H.M.V. 
721.  Gente Moza Albacete, 19 17-20 C . C.P. 
722. Ilustración Escolar Burgos, 1917-36 C .C .P. 
723. Boletín Escolar Madrid, 19 17-22 B.N., Z/1164 
724. Bull. Assoc. Ens . C atalana Barcelona, 19 17-23/1930-36 B.N., Z/1047 
725. Butll. del Foment Pedagogic Barcelona, 19 17-22 C . C .P. 
726. Cada Maestrito Huelva, 1918-36 C.C.P. 
727. Pluma y Lápiz Albacete, 19 18 C.C.P. 
728. Tribuna Escolar San Feliu de Llobregat, 1918 P.D.,  340565 
729. El Eco del Aula Granada, 1918 C.C .P. 
730. L'Escola Tarragona, 19 18-2 1 P.D.,  8 1307 
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73 1.  Revista Escolar Cáceres, 19 18-20 P.P.E. ,  1349 
732. Magisterio Cacereño Cáceres, a. 19 12-36 B.N., Z'2095 
733. El Eco E scolar Salamanca, 1918- 19 C.C.P. 
734. La Voz de la Enseñanza Madrid, 1919 P.D. ,  373071 
735. Heraldo Escolar Salamanca, 1919-a. 29 
(div. etapas) . B.N., 6/7120 
736. Boletín Pedagógico Palma de Mallorca, 19 19 C.C.P. 
737. Revista de Magisterio Granada, 1920 C.C.P. 
738. El Recreo Escolar Madrid, 1920 P.D.,  252639 
739. El Estudiante Segovia, 1920 C.C .P. 
740. Andalucía Pedagógica Sevilla, 1920 C.C.P. 
741.  Libertas Valencia, 192 1-22124 H.M.V. 
742. El Progreso Albacete, 1921-a. 3 1  C.C .P. 
743. Bol . Fed. Maestros de C atalu. Lérida, 192 1-3 1 C.C .P. 
744. Heraldo Escolar Valladolid, 192 1-22 C.C.P. 
745. Bol. del Magisterio Gaditano Cádiz, 192 1-30 C.C.P. 
746. Heraldo del Magisterio Cádiz, 192 1-29 C.C .P. 
747. El Heraldo Infantil Oviedo, 1922 C.C.P. 
748. Bol. de Escuelas Normales Guadalajara, 1922 B.N., 5/12803 
749. La Voz del Magisterio C anario Tenerife, 1922-36 C.C.P. 
750. Pedagogía Levantina Valencia, 1922 H.M.V. 
75 1.  Anuario de la Escuela Madrid, 1922-a. 1930 B.N., 5/12973 
752. Estudios Valencia, a. 1922-37 l.I.H.S.A. 
753. Heraldo del Magisterio Valencia, 1922 H.M.V. 
754. Bulletí dels Mestres Barcelona, 1922-23/1931-36 H.P.C. , 58 1 
755. Revista de Pedagogía Madrid, 1922-36/1938 B.N. 
756. El Magisterio Cántabro Santander, 1922-30 A.B.P. 
757. El Magisterio de Aragón Zaragoza, 1922-36 A.B.P. 
758. El Educador Huesca, 1922-36 A.B.P. 
759. La Escuela Española Barcelona, 1923 
760. Hojas Pedagógicas Cáceres, 1923 P.P.E. ,  132 
761. Revista de Escuelas Normales Madrid, 1923-36 B.N. 
762. El C armelo Escolar Valencia, 1923-27 H.M.V. 
763. La Voz del Grupo Cervantes Valencia, 1923-24 H.M.V. 
764. Vida Escolar Santander, 1923-a. 1929 C.C .P. 
765. La Enseñanza Salamanca, 1923 
766. Rev. de las Escuelas Normales Guadalajara/Cuenca, 1923-35 B.N., 5/13740 
767. La Escuela Nacional Bilbao, a.  1923-30 A.B.P. 
768. Fulles Informatives Barcelona, 1923 C.C.P. 
769. La Gacetá Escolar León, 1923 C.C.P. 
770. La Asociación del Magisterio Cuenca, a.  1923-a. 1930 C.C .P. 
771 .  El  Ideal Granada, a. 1924-30 A.B.P. 
772. La Escuela Nacional Huelva, 1924-29 C.C.P. 
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773. Revista Escolar Oviedo, a. 1923-30 A.B.P. 
774. Vida Escolar Madrid, a. 1923-30 A.B.P. 
775. Horizontes Córdoba, 1924-28 B.N., 5/13735 
776. El Eco Escolar Avila, a .  1924-31 A.B.P. 
777. Bulletí Barcelona, 1925-26 C.C.P. 
778. El Magisterio Provincial Santander, a .  1925-a. 30 A.B.P. 
779. El Magisterio Arriacense Guadalaj ara, 1925-a. 30 A.B.P. 
780. Baixeras Barcelona, 1925-30 M.P.E. 
78 1.  La Verdad Madrid, 1925-25 B.N., 6/4822 
782. El Maestro Orensano Orense, a. 1925-36 A.B.P. 
783. El Ideario del Magisterio Madrid, a. 1925-36 A.B.P. 
784. La Voz de la  Escuela Cartagena, a .  1925-30 A.B.P. 
785. La Voz del estudiante Madrid, 1926 P.D., 373095 
786. Vida Escolar Barcelona, 1926-28 P.D. , 362759 
787. El Defensor de las Escuelas Tenerife, 1926 C.C .P. 
788. Bol . Escuelas del Ave María Córdoba, 1926 C.C .P. 
789. El Aposto! del Magisterio Segovia, 1926 C.C.P. 
790. Juventud Manchega Ciudad Real, 1927-28 C.C.P. 
79 1.  Vida Escolar Lugo, a.  1927-37 A.B.P. 
792. Voluntad Valenci a, 1927 H.M.V. 
793. El Eco del Magisterio Segovia, 1927 C.C.P. 
794. El Magisterio Rioj ano Logroño, a .  1927-30 A.B.P. 
795. Educación Cristiana Zaragoza, a.  1927-a. 1930 A.B.P. 
796. Paz y Escuela Madrid, 1928-36 P.D., 2 156 1 1  
797. La Educación Almería, a. 1928-36 A.B.P. 
798. Educator Barcelona, 1928-a. 36 H.P.C. ,  687 
799. Mis Colonias Escolares Valencia, 1928-35 H.M.V. 
800. Bol. de la U nivers. de Granada Granada, a. 1928-a. 1940 
80 1.  Bol .  Inst. Divino Maestro Madrid, a. 1928-a. 1935 A.B.P. 
802. Crónica Escolar Zaragoza, 1929-3 1 C.C .P. 
803. La Educación Gerona, 1929-36 C.C.P. 
804. Escuelas de España Segovia, 1929 C.C .P. 
1930- 1940 
805. Atenas Madrid/Burgos, 1930-58 A.B.P. 
806. La Orientación Castcllón, a .  1930 
807. Boletín del Magisterio Cuenca, a. 1930-35 C .C.P. 
808. Boletín de Educación Ovicdo, 1931-36 C.C.P. 
809. Educación Proletaria Oviedo, 1931-36 C.C.P. 
8 10.  Bol . Universidad de Santiago Santi ago, 1931-a. 1940 R.B.N., 248 
8 1 1 .  Diari Escola d'estiu Barcelona, 193 1 H.P.C. ,  793 
812.  El  Magisterio Abulense Avil a, 193 1-36 C .C .P. 
813.  Unión del Magisterio Huelva, 1931-36 C .C.P. 
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8 14. Juventud Calasancia Zaragoza, 1931-36 C.C.P. 
815.  L'Escola Nova Barcelona, 1932 H.P.C. ,  793 
816.  El Protector del Niño Gijón, a. 1932 C.C.P. 
817.  Escuela del Trabajo Orense, 1932-34 C.C.P. 
8 18.  El Maestro Proletario Tenerife, 1932 Témpora, 7 6  
8 19.  El Magisteri Catalá Barcelona, 1932-39 B.N., 6n9 12 
820. La Escuela Segoviana Segovia, 1932 C.C.P. 
821.  Castilla Escolar Burgos, 1932-34 C.C.P. 
822. Rev. de Psicología y Pedagogía Barcelona, 1933-a. 37 P.D., 264641 
823. Boletín de Educación León, 1933-35 B.N., 6/8 153 
824. Bol . Educ. Salamanca y Prov. Salamanca, 1933-34 C.C.P. 
825. Maestro y Escuela Huesca, a. 1933 C.C.P. 
826. Bol . Asoc. de Maestros Madrid, 1933-36 B.N., 6n983 
827. Boletín de Educación Palencia, 1933-34 B.N., Z/634 
828. Boletín de Educación Pontevedra, 1933-36/39-40 R.B.N., 247 
829. Bol. Educ. Alicante y Prov. Alicante, 1933-35 B.N., 6/9 6 19 
830. F.A.E. Guadalaj ara, 1933 C.C.P. 
83 1.  L'Escola Nostra Barcelona, 1934-a. 35 H.P.C. ,  796 
832. Boletín de Educación Cáceres, 1934-36/1937 /1954-7 1  P.P.E., 130 
833. Obreros de la Cultura Tenerife, 1934-35 Témpora, 79 
834. Escuelas de España Madrid, 1934-a. 36 B.M.E. 
835. L'Escola Lliure Barcelona, 1934 H.P.C. ,  796 
836. Bol. de Educación Logroño, 1934-36 C.C.P. 
837. Boletín de Educación Málaga, 1934-35 B.N., Z/117 
838. Agogia Albacete, 1934-35 C.C.P. 
839. Bol. de Educación de Navarra Pamplona, 1935-36/1950 C.C.P. 
840. Boletín de Educación Gerona, 1935-36 C.C.P. 
84 1.  El Magister Cuenca, a. 1935 C.C.P. 
842. E ti ca Valencia, 1935 1.1.H.S.A. 
843. Boletín de Educación Toledo, 1935-36 B.N., Z/937 
844. Boletín de Educación Zaragoza, 1936-37 B.N., Z/94 1 
845. Magisterio Provincial Jaén, 1936-39 C.C.P. 
846. Magisterium Salamanca, 1936-39 Hedz. Díaz 
847. La Nueva Pedagogía Madrid, 1936 B.M.E. 
848. Sobre-estudio Valencia, 1936 1.1.H.S.A. 
849. Trabajadores de la Enseñanza Tenerife, 1936 C.C.P. 
850. Boletín de Educación Bilbao, a. 1936-37 C.C.P. 
85 1.  Escola Barcelona, 1936 C.C.P. 
852. Escola Socialista Barcelona, 1936-37 C.C .P. 
853. F.E.T.E. Huesca, 1936-37 
854. Estímulo Madrid, 1936 
855. Escola Proletaria Barcelona, 1936-37 C.C.P. 
856. Cultura y Pedagogía Jaén, 1937 C.C.P. 
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857. F.E.T.E. Guadalajara, 1937 C . C.P. 
858. Bol. Educ. M.I.P. y B.A. Valencia, 1937 B.M.E. 
859. A.M.E.S.  Segovia, 1937-41 B.N.,  6/6466 
860. Orto Oviedo, 1937 C . C.P. 
861 .  B.E.M. Lugo, 1937 C . C.P. 
862. Rev. de Educación Hispánica Zaragoza, 1937-38 B.N.,  Z/1905 
863. S.E.M. Bilbao, 1938 C . C.P. 
864. Magisterio C atólico Español Orense, 1939-40 C . C.P. 
865. Boletín Prov. de Educación Tarragona, 1939 C . C.P. 
866. Escuela Azul Lugo, 1940-43 
867. Semestre Leg. Ese. (Solana) Madrid, 1940-42 B.N., 6/833 1 
SUMMARY: THE PEDAGOGI CAL PRESS THROUGH ITS HISTORICAL 
DEVELOPMENT 
The present study has its basis in the catalogue of periodical publications that we 
have confectioned after many years of researchs and that is presented in appendix, 
refered exclusively to primary teaching and situated between 1803 and 1940 . The 
objective is to make known in a chronological way and attending the subject, within 
possible, the evolution of this pedagogical press, facilitating its knowledge through the 
different stages of Spanish history. 
KEY WORDS: Spanish pedagogical press. Primary teaching. 
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